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Una nota oficiosa y unas promesas de apoyo. 
F J 
c a r t a 
b r ó c o n 
L/iVA N O T A O F I C I O S A 
Ayer recibimos la siguiente .nota 
' l a f T l a presidencia de don Eduar-
do Pérez del MoMaro Herrera se re-
l i n i5 el Coanité Ejeen-tivo de la Fe-
m é m ^ i . do Enrt.idades libres, acor-
dando noimbrar seteretao-io al repre-
^ t a w l e dea Círculo Mercantil. 
" ^ r e c i t ó u'ma comunicación do 
L Asoc'uicv'.n P a Í T o n a l a o l i i r i é n d D -
¡e a la Federación, 
gagnaid «te se leyó n n a cai'ta 
toasladaaidó (le don Gabriel Bombo, 
]a o-íniianitie conitestación • 
f o T n m l e n de la manera más concre-
ta poaihLe. 
Al hacerle preséaite que en el tex-
to de nuiealira exposición so hace 
méneáián de ailgumos a l o s que, sin 
el mearor escrúpnlo, pudiera aplicár-
sele esite calificativo, me indicó que 
en vista de el lo esperaba a conocer 
oficial o íntegTamenjtc La solicitud, 
para resoilver sobre olla con comple-
to cojiiocimieinto .de causa. No l i a -
])iéudosc-Je dado ciuenta todavía por 
el Negociado correspondiente del (1-
taido documeiníío. 
En este rnksm o act o me reí lev ó 
señor Primo de Rivera la expresión 
alcalde: de su más vivo deseo de poder com-
«9 de abril de 192fi.—Excmo. señor( plac&r en ^to, como en todo, los 
don Gabniei María de Pombo e Iba- intorases do nuestra r gión. que tan 
jira.—Presente. alta y cordial simpatía le iiispira» 
Mi qusíúdo amigo: El íniterós fun-. 'Estío es todo cuanto sobro esta 
dp-íiíantal de los asuntos qne luanj visMia puedo manifestarle, al ni en os 
ocupado mi allemción duirante estos por lo que a' la actitud del jefe del 
dos últimos días ha podido ser Jai Gobierno se rcfie're, ya que me pa-
caasia única de mi retraso en con-1 r^ce inútil efl exprefn.rle y darle 
testar a su amiable requerimieinto en i cuenta de los razonamientos qne ex-
deinanda de conocer los términos en puse y reiteiración con qne insistí 
Un estimado conivecino nos ruega 
que dfentóá otro golipeeito• al prulnc-
ma de los gritos a ileshoi a. 
Nuestro coiiminicamfíe' n.segu.ra que 
ios cantoiS, p(XC muy T'egionalos que 
sc.'i.n, lineen a los que dnenneu jior 
la madringada el misino efecto que 
si inciran de los otros y se los lira-
nan a la1 chheza. 
Y no haíce faOl'la que vnsistn, pbr-
qme lo c.reen'iios. 
Do modo que los señores seranos y 
gua.ndias muin/icipales • deben estor-
hí-.r las e'xipanp'ioines filarmó'iiicas ca-
ítójiÉTaS de La gen-te de buen Inuiior, 
que especiailmante los domingos pe-
gan cada grito suelto—aunque ellos 
so. croan mnos Flela.a última nove-
dad—que despiertan a una esquina. 
Y fiada más. 
E n p o c a s l í n e a s . 
1 B l o g r a f í ú s d e h o m -
que se desarrolló mi enlrevista, CJ-
-mo pdi'badoir dcll dq:um'-3aito icom-
prensivo de lia peiliiCKin de una sub-
vención para, ©1 veraneo-en nuestra 
chuiad, con el gemierad Pirimo de Ri-
.vera. _ , 
El Sr. presidente del Consejo de mi-
nistres rae anticipó ser criterio del 
Gobieirao no conceder subvenciones 
destinadas exclusivamente a la or-
ganización de festejos o actos de 
•jinituiraleza aná.logia,• que sollámente 
timeran carácter local, estando, por 
el conánario, dispuesto a auxiliar 
econónncameuite a aquellos que res-
pondan a un inteirés verdaderamer-' 
te nacionaj, juzgando convenion^ 
en este caso- que las peticiones -re ni i sana tairde. 
Dos visitas 
para qne muestra petición hallase 
l^i más benévola acogida. 
Confiando a su caractarística ama-
bilidad la excusa conque encabezo 
estas líneas,- se despide su invaria-
ble y buen amigo q. e. s. rn., Rafael 
de la Vega.» 
De esta carta se deduce que esiá 
pendiente de resolución el asunto, 
y con objeto de activairle y BSCO-
mendar su soilución favorahlet'' qye 
tanto interesa a las Sociedades íe-
dci'ndas y al pwbilo de Santander, 
conviiniej'on los reunidos, cu visitar 
al gobernadoT civil y m presidente 
de la Unión Faliri-.Ví.ica, don José' 
Santos, lo que llevarán a cabo esta 
JUAN SEBAST5AN BACH 
Este famoso compositor alemán, 
uno ;de los grandes genios nuisicales 
y el verdadero padre -de la ir-oderna 
escuela, nació en Eisenar-h en 1685. 
Huérfano desde la edad de diez 
años, fué recogido por su hermano 
Juan Cristóbal, 
-nganista d o 
O h r d r u f f , do 




tarde de Jorge 
Bolun, en 1703 
tocaba el vi olía 
en Ja Corte de 
Weimar, siendo 
al año siguiente 
o r g a nista en 
Arnstadt, desde. 
no quure prorrogar pre~ 
El Consejo de anoche. 
MADLMD, 10.—A las ocho y media 
de la nocJio terminó el Consejo de 
minjstroBi 
El presidente dijo a-l salir a los pil-
riodistas que se les daría en seguida 
la referencia oficiosa, añadíendo ano 
ahora, iban todos a la comida de Pa-
lacio. 
El ministro de Hacienda fué el en-. 
cargadQ-'de facilitar a los periodistas 
la .sig'iiiente rcfeiiencia: 
De la Presidotiieia se acordó que el 
expediente de rosponsalillidades ad-
ministrativas civiles incoado por el 
sefior Pra&t pase a estudio de una 
ponencia, formada por los ministros 
de Instrucción pública y (Jracia y 
•'ustiiia. 
üió cuenta el presidente dei mfor- |d 
rps del Consejo de Estado sobre, con-
cesión do la medalla de! «Plus UJ tras-
ai coman-dante Franco, informe que 
es favorable. 
El C'n'r,l':'lP'î  f.nnnl 
de! próxim!) lunes se ejercerá la c;en-
su ra, en el Gobierno civil sin que en 
olla intervengan eleiincntos militares 
. Dos condecoraciones. 
Se han concedido cruces de primé 
ra y segunda <'.lase del Mérito Mili-
tar al capitán de Ingenieros don Ma-
nuel Pérez Urrut i y al teniente co-
lonel de Artilloría don César Serra-
no, autores de una obra de carácter 
militar. 
Ampliación de! Consejo. 
de Sotelo, a! gohernador civil de 
Murcia y al presidente de la Junta 
de Obras del puerto de Las Pa'lmas. 
Al de La Guerra le visitaron eJ ge-
neral 53aro, el marqués de Atarfe, eJ 
teniente coronel Kindelán y los mil i-
tares portugueses. 
El mimistro de Marina no acudió a 
su despacho por encontrarse indis-
puesto. 
En el ministerio dijeron que no te-
nían detalles de cuándo vendrán a 
. JJÍ v.^mso-io aprobó el intormc y se 
extenderá el deci-eto para ponerlo a 
la f i r m a de! Rey. 
El de Justicia -dió cuenta de una 
Real orden fijando el 'sueldo de 1.300 
re .setas para numerosos beoeficiadós 
y sacerdotes que .perciben hal)ercs 
iníerióres. 
De Gobernación se aprobaron tas 
bases del concurso para establecer 
un servicio po-stail aéreo entre Sevi-
Oomo se promete en la anterior 
nota oficiosa-, el Comité Ejecutivo de 
la. Federación de EntidaÜes , libres 
visitó a última hora de la tarde al 
gobernador civil. 
Este recibió cordialmentca los co-
misionados, cuyas manifestaciones 
encontró muy juie-stas en razón. 
El señor Oreja Elósegui prometió 
gestionair coin entusiasmo la satisfac-
ción de Jos anhelos de sus visitantes, 
que eran los de la ciudad, y dió toda 
clase de seguridades en cuanto al 
empeño y la diligencia que ha de po-
ner en eco. 
Opina el señor gobernador que es 
preciso que el Gasino abra este año 
sus piaertas para ofrecer a los vera-
neantes un grato lugar de distrac-
ción. Este punto, en concepto del se-
ñor Oreja Elósegui, era de verdade-
ra importancia. 
Los comisionados salieron altamen-
te complacidos de! despacho dn! he-
ñor gobernador. 
donde maivln'' 
tres aneses a Lubec.k para oir al fa-
moso organista y compositor Buxto-1 lla-Teitnán-Larache. 
hade. Ba-ch era ya organista de la-1 Rg f-lstado-se acordó que España 
Corte, de Weimar en 1703, > desde j esté representada en el Congreso 
171-1 hasta 1717 fué maestro de los I Panamericano de, Méjico. 
conciertos de aquélla. 
Bach, desafió en Dresden al célebre 
orgau i sla Marcli and, com prometí en-
dose á resoJver todos los problemas 
muaicailes y a improvisar sobre todos 
Desde este centro oficial se diri-?!™5 temas que aquél le propusiera, 
gieron a casa del presidente de Ia M,0! 
Unián Patíiótica, don José Santos. 
Los comisionados recabaron !a in-
fluencia de este señor cerca del Go-
bierno para obtener el apoyo econó-
mico solicitado por e! alcalde, y don 
José Santos, que sale hoy para Ma-I 
drid, prometió trabajar con todo in-
terés y caiiño por e! triunfo de las 
aspiraciones de la ciudad. 
En suma-, las entidades libres, que 
trabajan con leiltusiasmo. Han obteni-
do la promesa de concurses muy es-
timables para lograr el éxito perse-
guido. 
' Confiemos en el amor de todos ha-
cia l<a ciudad. 
. ' v m a ' v v w w v v v v v w v v v v v w i ' v w w v ^ ^ . v v v v v * \ v v v w i ^ v v v v v v v v v v v v v v \ a ^ a \ ^ M ' V W v * 
Notas a la licjera. 
L o q u e p a s a e n 
Si Sajntamder no fuera ciudad ma-
lútiania por baOlarise situada junto al 
Cantábrico, lo sería por la fuente 
auxiliar insitalada en la acera del 
parque de Bonubeiros municipales. 
(NloEoiiroa no beanos. visito mayor 
cantidad de agua vertida inútilmon-
ê. ni espeotácuiLo mieups edificante 
«fue el qme comistituye la calle del 
Awaibal, convertidla en un brazo y 
paine de un muslo de mar a causa 
del denrattme de la fuente en cues-
tión. 
'Pi-obiabl̂ meinte las autoridades mu-i 
Wfjipales ' m b m nadair y por ello 
no les preocupa el caso. Pero lo 3 
Mitelices tnaniseuntes que a diario 
y en- mimeiro consideriablie se ven en 
Ja precisión de pasar-y cruzar por 
| vía etemaaniemte inundada de re-
.' '"'ia llenan que hacer unas pi-
invcroisiimijies o trazar mas 
^Sui'as geoaniétricas que para levau-
,:: 11 n plano, para pasair del teatro 
\ basta la booaealle de la Ma-
iria; sin ponerse el calzado hecho 
W lástima. 
J * ssto rió; es de ayeir, n i de baco, 
meses. El abanidonró data a é W 
^na-na después del Diluvio, o cosa 
agí. Pprr, . i 
rir. i - ' ^s que no hay manera: 
toVi^aT Jo uua vez eií castigo 
m sufre m perio do Sañlandcr, 
3? teto cusa-tapón que es! 
una íiu-ntc auxi- % 
bar qüe es otra vergüenza... aunque 
mroioho más luimeda? 
Rccomiandam-os a los transeúntes 
que aprendan a nadar, porque si es-
peramos a que la solución venga de 
o-tro lado, estamos frescos. 
Mejor dicho, etsltaimos hechos una 
son a. 
ipre que este, a su vez, se com-
proniietiera a hacer lo mismo ; pero 
causó tal impresión a Marchancí la 
maestría i ncompava.bie de Bach que. 
aunque aceptó el reto, no se atrevió 
a presentarse ante éí y se escapó do 
Dresden .algunas horas antes de la 
en que debía, tener lugar la prueba. 
Después de ocupar la plaza de 
maestro de capilla de la Corte, Bach 
pasó a Leipzig a desempeñar ei pues-
Dió cuenta el ministro de varios 
asuntos de- carácter internacional y 
de las .nolicias del vuelo Madrid-To-
kio. 
Informó el miniistro del donativo 
É0 loo.ooo pesetas hecho por el súb-
díto francés Mr. Fount, para cons-
Iruir en la ciudad universitaria de 
París un edificio especial destinado 
a los estudiantos españoles. 
Se aprobó el convenio negociado 
con Francia que regula el pago de! 
impuesW de utiilidades de las Socie-
dadies francesas que radican en Es-
pa.ña. 
De Hacienda se aprobó la dislri-
hu-pión de fondos de.! mes y varios 
to de cantor de la «Thomasschule >. _ expedieintes de transferencias de eré-
Trece años más tarde recibió el tí-
tulo honorario de compositor del 
elector de Sa.jonia y maestro de ca-
pilla1 del duque de Weissenfels. En 
174-7 hizo un viaje la Berlín y dedicó 
a Federioo I I algunas de sus obras. 
Vivió después en Leipzig retirado y 
dedicado por ccmpleio a los deberfs 
de su cargo, a su familia y a sus dis-
cípulos. Ailí, compuso sus obras más 
importantes, las «Pasiones», algu-
nas «cantatas» y su «Misa, en sí me-
nor». En los últimos años dc_ su vida 
le hizo .sufrir mucho una enfermedad 
de la vista,' que le ocasionó la cegue-
ra poco antes de morir. 
Sehaisitiám Bach, que entregó su al-.-
ma a Dios en 1.750, fué no sólo uno 
de Jos compositores mas geniales, si-
no también uno de los más grande? 
virtuosos de! piano y do! órgano.—C 
m I 
SUBIO AL CIELO AYER, SABADO 
A L O S D I E C I S I E T E M E S E S D E E D A D ' 
Susde.-r unfohidús padres don Mmuül Cmtiiió Pétttx u d'->r"1 M4r'A 
¡•Con;) Mi'irdinruln: su abuela materna doña Rosalía Mendíondó;->ur 
htínmmo* María Ji-sú* y Manad, , -. 
C O M i i M C A N n sm amistades la aensihU p/' dida y Us 
ruedan abikuiñ k lu c inducción del c d r i á l ' C , que ke ee" ' / -
ca.-d ho:i. d itiing.). a l is C U A T R O de. ta larde,'- desdv'a 
casa m'vtiüona al remefyericf'áe este pueblo, y i» '<' ímsa t'e 
{¡loria, qw tendrá \IH¡ r el lunas, te Im >> U E V E d e la me-, 
ñaña: f.tvoms iy.tr los qne les v.idirdu reconocidos. 
^ vergüenza y \ 
Lqredo, JI di abrí d- th '.o. 
dito. 
Un proyecto de Peal orden dirigi-
da a todos los ministerios para que 
antes del 15 de mayo envíen lo-s pro-
yectos de presupuestos parciales de 
sus departamentos al ministro de 
Hacienda. 
Un Peal decreto declarando rele-
vados de! pago de! iranuesto de trans-
portéis a los carros de labranza en 
que los agricultores trami&portén fru-
tos- y cosechas. 
E! ministro de Hacienda dió cuen-
ta de un decreto-ley reorganizando 
el impuesto del Timbre, que se apro-
bó en casi su totalidad, quedando 
pendiente de aprobación definitiva 
ñor falta de tiempo. 
La censura será civil. 
•Oficialmente se manifestó esta no-
che en la Presidencia que a partir 
Esta noche se ha facilitado a los j Madrid los restantes tripulantes del 
«Plus Ultra» y los marinos argenti-
nos. 
Visitando a Y-anguas estuvieron los 
ministros del Japón, y de Finlandia. 
La medalla deí «Plus Ultra». 
Hoy se ha dicho que el día 16 so 
c"]'lirará el acto de imponer a! co-
mandante Franco la Medalla ded 
«Plus Ultra». 
periodistas, por la Oficina de^ Infor-
mación de la -Presidencia, la siguien-
te amipliación a! Consejo de minis-
tros : 
El Gobierno tiene eil propósito de 
(pie no, sean pa'orrogados los vigentes 
supuestos; de ahí proviene la ex-. 
. [ci tación que dirige a los ministros 
par-.;., que antes de! 15 de mayo en-
víen sus presupuestos parciales al 
mi.niisíro de Hacienda para que en 
éste se confeccione el presupuesto 
cenera! y pueda comenzar a regir el 
día l- de julio. 
Ei asunto de fijación de haberes a 
beneíiciados de Cátedra.!es y otros 
sacerdotes hasta un total de 1.300 
pese-las añílales, es una reforma que 
el Gobierno entiende de derecho rea-
lizar, pero que no tiene relación al-
guna con las peticiones pertinentes 
a concesión de mejoras al clero, so-
bre las que se viene hablando estos 
días. 
Quedó aprobada, en principio, una 
amplia, ley de reforma de la de Tim-
bre. Consta de más de trescientos ar-
tículos, mediainte los ,'cuales rendirá 
ingresos considerables alas arcas del 
Tcisoro. 
En esta nueva ley quedan exentas 
de impuestos las matrículas acadé-
micas. 
Ministro enfermo. 
Se encuentra ligeramente enfermo 
el ministro de Fomento. 
Palatinas. 
El Ttcy recibió en audiencia a lor 
duques de Fernán Núñez, que 'fue 
ron, a darles las gracias por la visits 
de pésame que les hizo con motive-
de la ¡muerte de! duque de Bivona. 
También estuvieron, en Palacio lo? 
duques de Madrid, que cumplimenta.-
ron a la- Reina madre. 
Después de las audiencias el Pey 
marahó al Tiro Nacional, donde al-
morzó. 
Por los ministerios. 
En la Presidencia estuvieron los 
generales Jordana y Andújar, el pre-
sidente de la Exposición de indus* 
trias eléctricas de Barcelona y el te-
niente coronel Kindelán. 
El ministro de Portugal en Espa-
ña visitó al jefe del Gobierno, pre-
sentándole a los jefes y oficiales por-
tugueses que han llegado con la se-
lección militar de fútbol que mañana 
va a jugar óon la selección madri-
leña. . 
El ex ministro conservador señor 
Ointúño acudió al ministerio de 'a 
Gobernación. 
E! de Hacienda recibió al marqués 
-vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^̂  
C O S A S S U E L T A S 
«Rusia tendrá su estatua de la L i -
bertad con cara de Lenin.» 
Pues ya ve usted lo que son las co-
sas. 
La. libertad no debiera llegar a la 
libertad de poner una cara tan fea 
a la Libertad. 
* * * 
De un cronista de «El Defensor da 
Córdoba» : 
< Xo lia sido el triunfo do TmesíiSV* 
aviadores un trilunfo de la casuali-
dad. La casualidad nunca triunfa.» 
I Cómo que no 1 
Entonces, (vpor qué fué ministro el 
señor Rodés? 
» * » 
«Terminó con una estocada un po-
quitín baja, pero eutrando el mata-
dor con muchos deseos...» 
¡Pues ande usted, que el toro!... 
» * # 
«El faquir Ram el Geny Bace 
rosímries gárgaras con plomo derre-
tido. » 
Eso no tiene importancia. 
Aquí tomamos hasta dos copas de 
Cihinohón, y ya ve usted: tan fiscos, 
vvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
E l centenario de n-' 
N I Ñ O 
'yjoya. 
una 
E L SEÑOR 
Abobado del Ilustre Colegio de Santander 
FALLECIO EL DIA 2 DEL CORRIENTE 
hablando r.cibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
re. T. F». 
Su deseonsoiado hermano don Valentín: hermana política doña Jo-
sefa Martínez y D as de la Campa; sobrinos palUiébs, primos y d ,más 
parie/i'.es. 
R U E G A N a sut amistades le encomienden a Dios Nues-
tro SeñO'- en sus oraciones y asistan a l -s funerales que, 
por el t-terno déteamu cíe su alma, se celebrarán el próxi-
mo miércoles, día i.], a ¡as DIEZ Y MEDIA, en la iglesia 
parroquial de ta Añuncia ión (u.dgo Compañía); favor por. 
el cual les vivirán eternamente ( gradecidos. 
Santande , u de abril de r'Q26. 
El Excmo. e limo, s e ñ o r obispo de esta ' diócc-is se ka dignado con' 
ceder indulgericias en la forma acostumbraJa. 
ZARAGOZA, 10.—Se ha reuTiido 
la Comisión brganizadQra del cen-
tenario de Goya. Se dió cuettita do la 
visiita aie-alizada en Par í s a Ignacio 
Zuloag-a y de los ofirecimientos de 
éste para contribuir a los actos que 
so proyectan. 
Se acordó la celebración en los pri-
meros días de octubre de una gran 
corrida de toros al estilo de ta épo-
ca de Goya. La plaza será adornada 
bajo la dirección de. Zuloaga. Los 
matadoaies y las cuadrillas vest i 'ún 
trajes de la época. Para esta corri-
da so cu cinta con el oírecimiento de 
Pebnoiile y Villalta. En el mes de 
julio s celebrará una gran Kvposl-
ción de los carteles que se presenten 
al concurso anuniciado por la Jm.ta. 
Durante el tiempo de la Exposición 
Sé celebrarán varias fiestas y nna 
tónibola de muñecas vestidas con 
trajes de la época. Se acordó hermo-
sear la plaza del pueblo de Fuende-
todos, y frente a la cafia donde na-
ció el. pintor será colocado el man-
sojeo donde estaba enterrado en Bur-
eará, un reiulerdo artístico evi ol fu-
deos el inmottal pintor. Se le dedi-
turnro •parque de VillamaTta. Se 
a'-ordó la creación 'de un Patronato 
q*Pe se titula.rá Casa de Goya, nom-
bii-úndose secretario de-la .Tunta'mag-
na- del centenario al artista T stalé 
Tudela. 
ARO X m . - P A G I N A I El POEILO CANT1IM 11 ¡DE ABRIL Oj 
Información deportioa. 
E s t a t a r d e , e n e l S a r d i n e r o , j u -
g a r á n l a C u l t u r a l y e l 
P a s a y a k o . 
E l Celta batió a l Sporting gijonés por cinco a cero 
t i partido de esta tarde. 
iPJeiirta exlTaonJiimria ammación 
pa.na eü paatádo que esta tarde ha 
de ooleibrair&e en el Sardiiiiero. 
Vizcaínos y doaioigt jarras tiéaien la' 
í<' puosía a i sus i'Gipj'eseaitari'tes res-
pectivos, espicranido u n o s y o í n o s cpie 
las jugiadoQ-es rindaió un máxiimi de 
asifiiio.rzo, a fui de consegui r ' M vic-
taria y p a s a r a los .cuaritos de final. 
ba más iulereívada en esta pu^n i 
e,s la afición hilhaína, que lia visto 
con. el dolor coriisiguieiute que sim 
ftquijWíS íavorilos de la serie A, quo 
íianlas veces luán paseado en triunfo 
par Españia. el nombre de aquella 
región, hayan sido este año venci-
dos por su.s vecinos del lado de allá 
de Achupa. Y como los rivales de la 
.CiUtural son también de Guipúzcna, 
e.se hecho acrecienta más aún ios 
ardores y los entusjasmos de Vasco-
nia deportiva,, que espora que el 
éxito -coirone los resultados de está 
jornadia, que con tanto interés e>3-
punan los vi zea in o s. 
Hluho 01 propósilto de organizar 
u n tíen especial; pero como la cues-
tión del cajnpo se resolvió a última 
hora, cuiando ya n o se disponía de 
tiomipo paira llr-var a la práctica tal 
idea, so desipitJó del propósito, con 
n o poco seQuimiionto del giran núme-
xo de aficioniados. " 
A pesar de esta conltrariedad son 
aavvvvvvvt\AAa^\\AAA.wv^\^vxvvaavvv\vvvw' 
C A M P O S DE S P O R T 
S A R D I N E R O 
D O M I N G O , 11 D E A B R I L 
Final de la V división (serie B) 
C o M Deportiva de Dorango 
(Camneón de Vizcaya.) 
PasapKo laéua Ederrab 
(Campeón de GuiguzGoa.) 
A las cuatro de la tarde. 
P R E C I O S : General, 1,65; gratía, 3,'5 
Tribuna, 4,15 
L a taquilla se abrirá de once a una 
en los alias del café Royaí/fy. 
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nuiclios los liilhaínos que se propo-
nen venir a Santandc.i' po:- foiroca-
m ú o esíí-peaindo ibfi rnéclío'd do feco-
mootón que estén a su alcr.n,ce. 
l.i!>s'"jKá:s«i.yaki.s!as. qué están, en 
excelente forma y que se lian entre-
nado muy cojicienzudamente, quie-
ren, como es natiM-nl, añadir un 
miievo tiimbre do gloria a los con-
qiL.sitados por e! Rea} Unión y por 
kr Real Sociedad, y se disponen a 
Vendor cara su derrota si la suerte 
Oé ]e~ loii.-irata esquiva o a volver 
veaiicedc r̂cs a su pueblo si d encuen-
u-o deW'.r.mHas- dentro de la ñor-' 
malidad que esperan. 
" * # » 
Ayer tarde .lieft-aron de Bilhno el 
preKidentc y altanos miembros de la 
Federación Vizcaína. 
Titmbién vinieron los delegadits, 
vaii<ks directivos y kvs equipiers del 
Pasayako y de la Cultural. 
Por la noche, en el tren de Oviedo, 
llegó eil colegiado do Asturias señor 
Aicmliaca, encargado de dirigir el 
encuentro. 
El Reserva del Racing. 
En el campo del Montaña Olimpia 
contenderá hoy por la mañana con 
f l equipo titula)- el Reserva del Real 
.líacing Giub. 
Este presenta la siguiente alinea-
ción : 
Muro: Poliduira, Chuchi Rombo; 
Chaves, Santiuste (P.), Viadero : Ca-
nales, Hernández, Quintana, Diez 
(•}.). Torón. 
Propuesta de arbitros. 
"El Real Unión ba propuesto a los 
subeampeo^es do la cua/ría divisi-in 
que los árbitnvs paira, lós matebs de 
Ra, Comí ña y do Aniiute sean, re^-
ipectivarnerite, los colegiados del .Cen-
tro y de Cataluña, señores Motniterc. 
y Vitalia. 
Par su pamte el Real Maíbid ba 
dado al Baircoloaja F G lo^ nonib: 
clol f'4iii]iiizcoiaTi'ó Ezciudiia, del bil-
haino Pelayo Sernano y de Calde-
rón, de la región Sur. 
El BarcolciíKi ba coincidido con oi 
nniaulvro del últiano y Calderón será 
el que an'b'líre los dos partidos, y 
RaSta el dé doscoipate, caso quo luí-
bioi i híecéisldad do ir a él. 
Las selecciones militares. 
fuá selección miilita.r mmlrileña que 
lioy ha de contender en el Stadimn 
M^irapolíitano con la selección mil i -
t s » poa-tugnesa, será la siguaente: 
.Martínez; Escohail, Q/ue^atla.; Se-
rrano, I-Mguera, Mejía; Mia.rín. Gol-
biur-n, iMonjairdín,' Félix Pérez 
OLaso. 
Al píbi-tido asdsitirán los Reyes, es-
per;'midose taanhiéji que lo baga el 
coman dianl e F ranc o. 
Los montañeses se preparan. 
Dice «El Puebilo Vasco», do Bilbao: 
(dja Bjúrectiva dsefl Racing CJ'ub 
prepara gnaandeís pajr.tados internna-
cionales para los mesas de mayo y 
junio. ^ 
Eos bilbaínos nos vemnos precisa" 
dos a desplazarnos a la ca,pital mon-
tañesa si queremos ver foot-ball. 
La amenaza de algimos aficiona-
dos vizca'ínos solxre nuestires parti-
das en San Mamés ha coaccionado 
a la Dir^ctiiva del Club bilbaíno, (pie 
aa pareicer no se atreve a ofrecoi ims 
match algaiíio de esta categoría. 
¡Paciencia!» 
La «Cepa Valencia». 
La Federación levantina do fút 
bol ba acordado la celebración de 
un toimeo entre aquellos Clubs 
gi o niales. 
En ese tonn^o so disputará, una 
Copa que lleva el nombre de «Copa 
de Valencia». 
Hasta ahora se sabe que han acop-
ando la idea, y que participarán en 
los partidos, el Gimnástico, el L 3 -
vanto, o! Deportivo do Castellón, el 
•*::«. el Sporíing de Sagmiito, el 
'Stadii-in-i, ei Sagunitiino y el Bu.rjasot. 
El Valencia no podrá intervenir 
en esais p u l í a s por haber adquirido 
eompromi'sos para jugar con varios 
Clubs nacionales y oxlranjeros. 
¡•adro osos encuenfams figuran los 
quo hoy y mafiiina disputarán a la 
T.iiiiiiáslica de Madrid. 
En Guipúzcoa termina hoy ef 
campeonato. 
Éh ol ran!.po do Atocha, y bajo el 
arhitiaje dei g-aiipnzcoaaio Alonso, se 
celebrará esta tardo en San Sebas-
tián ol úitimo partido do campeo-
nato de la paannora seade. 
El Osasuna y el Esperanza son 
los dos equipos com bal i entes. 
Valderrama, operado. 
Por el doctor Bastos ha sido opera-! 
do de la lesión que venía padeciendo 
en una rodilla el interior derecha/, 
el notable jugador Valderrama, del 
Racing de Madrid. 
Francia-Bélgica. 
PCÍT d'V.anoeimrta voz, desde ol 
año do iíiOO, se verán boy frente a 
tfátñé, en el Stadium de Persbing. 
las selecciones de FraaieLa y de Bél-
En éO palmares figuran nueve vic 
toirias do Bélgica por cuatro de 
Fiiamia y un match nulo (1-1, en 
el l íd í ) . 
FUTBOL HUMORISTICO 
Partido imañanero. 
1.a ícNofjruü do A'i-hitiros», con to-
dos los tacos en alto, se dispntajá 
hay, con. un equipo del «Tim-
beque», en dos «rounds» de cuaren-
ta y cinco minutos, ]a snprojnacía 
do La ciencia de andar a paknlas 
con el ¡nyeicitaibie redondo. 
Este senmcional choque de hues-
tes tan contrapuostas en la aprecir-
ción «f.ant federado» ha dosporiado 
niás initerés qpie la!s acciones de la 
Taibaeailicira, por lo que los Campos 
(de Spcírit se verán concurridísimos 
en la nsañana de hoy, que es cuan-
do annbos «onces y pico» se han de-
cidido a eiifi entaiise (si el tiempo 
no lo impide). 
Salvo, variaciones de última hora, 
dos conjuntos formarán respondien-
do a los sigurientes nomibres: 
Arbitros A B C : / 
Simón, Posada, Sumillera, Rive-
:ro. Rodríguez, -Merino, Montoya, La-
•vín. Real, AMiay y Peña. 
De miasagisitia ac tuará el señor 
Balbás y se encargairá de los refres-
•cos Bar... bosa. 
Tirabeque >S T B: 
Higinio, Chaves, Luisón, Manoln, 
^Gorio (el autónitico), Zubieta, Qui-
jsano, Bueno, Mazo, G-arcía, Casa-
•1111 ova. 
Habrá medias entradas; pero las 
únicas que podrán entrar con me-
dias serán las señoras. 
eincoiiiliioap'.r/o lienvis curaryado al 
nHu\ )elt(e;rií 10 cr<vn,i!9t a It • rasa n d (>rrai 1 o • 




MADRID, 10.—Con una gran en-
trada se ha celebrado en el staxlium 
del Metropolitano el partido de des-
empate <le la eliminatoria de la cuar-
ta división del campeonato de Espa-
ña entre lo.s equipos Celta, de Vigo, 
y Sporting, de Gijón. 
Arbitró eC catalán Lloverás. 
En el primer tiempo dominaron los 
gijoneses; pero no supieron aprove-
char su juego para rematar las juga-
das. 
En el segundo tiempo o! juego se 
niveló más, sacando los gallegos un 
buen partido de sus jugadas. 
El primer campo terminó con dos 
goals el Celta por ninguno el Spor-
ting, y duraute el -segundo los ga-
llo gos volvieron a marcar otros tres 
tantos, siendo derrotado el equipo 
gijonés por cinco a cero. 
Los tatitos f-ueron introducidor: 
dos por Rogeilio, dos por (.'bicha y 
una por Polo. 
El arbitro estuvo ímparcial, y al 
daa- su opinión -sobr-e el partido, dijo 
que el resultado no refleja el juego 
realizado, pues aunque en realidad 
debió ganar el equipo gallego, por-
que demostró más fortaleza y cohe-
sión, nar.:-a debió Imperio por tan 
abrumadora diferencia. 
Al llegar debíamos, como premio, ha-
cerles jugar el partido. 
SAN SEBASTIAN. 10.--l)o Pasa-
jes salieron al mediodía del viernes 
tres jóvenes entusiastas del Pasayako 
Lagun Ederrak. 
Se proponen llegar a pie a Santan-
der a tiempo de presenciar el match 
ele desempate con la Cultural de Du-, 
rango. 
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E n el Ateneo de Santander. 
E l p r o b l e m a d e l a r e s p o n s a b i l i -
d a d y l a r e f o r m a p e n a l 
U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nomhre'de an-
tiguo y acreditado negocio. 
Como estaba anunciado, a la.s sie-
te y'medra de la tarde de ayer dió 
una oonferencia en el Ateneo de 'a 
calle de San José, el cultísimo abo-
gado y catedrático de la Universi-
dad de Oviedo, don Isaías S. Sán-
choz Tejeít'inia, 
Hizo la prosantación del confóren-
cianto el picstigioso nía gis tina do se-
ñor González 'lila 11 a, quien pirón un-
ció elocuentes paliahras oncomáando 
;;lia admirable Labor del señor Sán-
chez Tejenina. 
El culito magilíirado fué muy 
:a.plia.iidido. 
El confe.renciante, después do un 
bello exordio, om el que imaniílesta 
que Santaiideir presta aliento a to-
das las manifestaciones del ante y 
do la ciencia, comienza a desarro-
llar el interesante tema i(E] proble-
ma de la respíxnsabilidad y la re-
fotfa¡nia ponal». 
Después do demostear que sin ís¿ 
tmdiair la responsabilidad- no se pue-
de Hogar a la reforma del Código 
penal,-dice que hacen íalltia grandes 
ipodificaciones para evitiar mucha-s 
¡iijiis.ticia.s. 
Hace alusión a la, obra de Silvela, 
¡«El Código penal y el sentido co-
iniúai». 
Rcifijriériidose al aa-tículo 00. dice 
que aiiitos do ser refarah'aidp fué cau-
sa de gran nl'mner'o do ejecuciones. 
Las n)odifiic.nlei,oiri,cií :á introducir 
en nueatro Gódig » penal son impre-
cindiblos, pai-tiendo de la base de la 
responsiabilidad. 
Exteludiéndose en atinadas y cln-
nsiimais considoiraciones, el señor 
Sánioboz Tojorina dice quo el hom-
tíréi cuando co ñete \m delito, lo 
hace por los imipulsos de causas an-
teriores, quo lo llevan al fin. 
Lo que conviene es no castigar, 
«;no prevenir. 
Race un acabado estudio del es-
tado psicológico, diciendo que es lo 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono ÍQr&l. 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.-Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 2u.-Tel6fono núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
' I •; 1 delincu ent o—manifiieslt a—wo 
pelig/roso por el delito cometido, s!-
' no por sus actos futuros. 
Después de hacer un detenido y 
admirabite estudio de los delitos co-
metidois por los enfermos mentaihs, 
aludo a las visitas que en sus via 
jes do estudio ha hecho a difor^ntes 
enceles, visitas en las que experi-
mentó el intenso dólar de ver a dc-
llncueutes en que se moisiíraban cla-
rís.i;iñámente sus eii/fermeidatlos y de-
generaciones: epilépticos, histéricos, 
enfermos de parálisis ^--'uoml, quie-
nos demuesiii'an más marcadamente 
su ilegoneracióh. 
Estudia los aspee-tos de estas en-
fermedades en cuatro grupos. 
Primero: miedo. 
Segumdo: alcoholización; sed in-
eonteniblo por el alcohol, llegando 
desdo el hurto hasta el homicidio, 
'por adquirirle. 
; Tercero: delitos graves, homici-
dios, delitos contira la honestidad, 
exhibicionismo, etc. 
Cuarto: delirios. 
Hablia do la epilepsia y de los de-
litos a que da lugar, e inmediala-
menjte trata de las enfermedades 
que tienen por base el histerisono. 
de las cuales ha hecho un compueu-
sitno estudio Preud. 
Trata do otro géoicro de eníeirme-
dades y añ'nrna cj.ue no obstante el 
buenísimo deseo do los jueces, no 
puede evitarse que se cometan erro-
res judiciales, por desconocer las 
cuaudades dei individuo. 
'Doispnéis do estudiar detenidamen-
to el airtxuilo 581, que so refiere a la 
ire^piui'sifibijlad, hal.é-r del erj'ado 
peligroso de los imiprudentes, ncgli-
gointes, imperitos o ineptos, y tenmi-
na. ahogando por medidas do segu-
ridad y por un dorecho penail an-
t ropo-sociológico. 
EÜ cuiiíslmo y elocuonto conferen-
ciante O.-CUCIK') una nutrida salva de 
sen tedrát ico ...de Salaiunno^ 
vres Elorrieta, disertando lS()y ^ 
terna : «La posición de E^p^gi 
actual inorncnto internHcioiiaL^1 
El orador dijo que enteudía, Q 
posición de España debe ser 1* 
abandonar sus derechos, t e n ^ ' 
todos los medios posibles a 0 ^ 
Sociedad de Naciones no se (j 
roñe. 
Mejor que esto es la a c t u á ^ 
guida por España de no iKjn r̂ 
táeulos al ingreso de Alemania, " 
Sociedad de Naciones. 
El conferenciante fué muy 
dido. 
Del Gobierno c t o g , s | 
E l marqués de Vi 
decilla ha Jonac 
cuarenta mil dur̂  
para construir un̂  
escuelas. 
Las escuelas de Hei*as. 
El digno gobernador ciyfl 
que más interesa al juez y qno no aplausos al termimar su disertación, 
se puedo modi-r 61 dolilo con hi pona, uecibiondo mu.cliívs felicitaciones. 
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La situación en Marruecos. 
l a s 
d e p a z d e b e c o n s i d e r a r s e 
K r i m 
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F r i c c i ó n C é r e o 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
tica, torcoduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , INTES-
TINOS y ANO.-
M U I X - M C D I G l i l l l 6 E B E R B L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02. Calle del Peso. g. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-CIRÜBIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C T R ODIA GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. 1.—Teléfono 242 
La fecha d é l a marcha a Uxda de los delegados f r a n c o e s p a ñ o l e s -
Abd-el-Krim debe ser alejado de Marruecos. -E l desarme y (a ocupación 
de puntos estratégicos. Ultimas noticias. 
Cuando marcharan a UxJa. 
PARÍS. 10.—Aún no so sabe cuán-
do man-barán a Uxda los oomisio-
midos que lian de ncKociur la paz. 
Parece que el lunes marcb irán a 
Art;!-!, para .salir el miércoles con 
; dirección a Uxda, adonde llegarán el 
jueves. 
F.l Koneral Simón, mit-mhro (te la 
Comisión francesa, conferenció bov 
con P a ¡ni o vé. 
Un editorial de «Lo Temps». 
PAÜIS, 10.—«I.i- Tcnips,. dc li,:a su 
editorial a los • asimtos .1 il'crio>i. 
Dice que los Cabinetes de Par ís 
' y Madrid se bailan do perfecto ai 1 er-
as do la plnya de. <'(, sol,ro un plan eumpleto do no-
li aiparato de la If-, fiocú-iciomes y ag-ie.ga, qno tiene la 
10a de To'Ulouíe a Carablanca, por. « P g u f i d a ^ " de que el frente diplmná;-
i.'ibor sufrido averías, resultando !oSi/*' 
Confidencias. 
LARACnP., 10.—Cas nuiov.as con-
:fl>dencias .aseguran quo en la rouniún 
colebrada en TiLignist, enüiio los je-
fes do la rebelión, sé (ntablaron 
agindas dis.eusioiies y disidencias, no 
Jl LILIKIO a endend&rse Abd-ol-Krim 
y 9ü liormano. por querer sor éste, 
de líétafib, el vendadero jefe de la 
rebeldía. 
Estas diferoncias entre ambos ca-
becillas hia bocbo qno la dot"occ¡\i 
do cieiasas tribus sea muy grande, 
entiio ollas la do Cmnaj-a, qíro amo-
naz'i con .•ibandiviiriir' la luclna suici-
da a que está somelíida. 
Cu las corcaníias 
Airciiilá atrirlzó un 
(VVVVVVVVVWVVVA/V^A^VV,VVIAA'VVVVA/VVVV\^ 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consult» de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23 . -Teléfono 3-48 
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De ba reseña de tan sensacional 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÚN 
Tarde, a las seis y inedia-6; ' de abooo. 
U N A N O V E L A V I V I D A 
Hoche. a las diez y media. 
L A C O P A D E L O L V I D O 
loformación obrera* 
Asociación del Arte de vestir.—Se 
convoca a jornaleros y destajistas 
para que asistan a la junta general 
que esta Sociedad celebrará el lunes, 
día 12, a las nueve de la noche, en 
su local provisional, calle de Colón. 
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Notas necrológicas. 
A los diez y siete meses de c'a.l 
subió ayer al cielo el .precioso r iño 
Rafaiel Castillo Carro. 
jA sns desconsoiladps padres oon 
Manuel y doüa María y demás f;imi-
liares enviamos nuestro sineco pó-
same, deseándoles cristiana resigna-
ción.: 
do> tripulinnlos ilesos. El aparuío 
quedó hiajo la custodia de las fuer-
zas indígeoias. 
El comunicado oficial. 
MADRID, 10.—El comunicado ofr-
cia! facilitado esta noche a la Pren-
sa dice así : 
«Zona oriental.—Cuarenta fusiles 
do la mehalla realizaron un recono-
ciiiniento en el poblado de Ulad Dris 
del zoco Telatza, sorprendiendo a l 
enemigo, apoderándose de dieciséis 
carcas y teniendo por nuestra parte 
un herido. 
Los informadores manifiestan que 
estando Abd-el-Krim en Ajchab Urne-
/rar, nuestros aviones efectuaron im 
bombardeo intenso en este poblado, 
teniendo Abd-el-Krim q u é re fuf í iarAi 
en una cueva, inculpando a los reuni-
dos de haber- dado conocimiento a 
nuestras oficinas de su presencia 
y retirándose precipitadamente a 
TMazin.» 
El tifus en Tetuán. 
TETUAN, 10.-.A.umcnta el tifus 
exaintemátaco. 
• iSe registran numerosas vícíd ñas. 
Lo que dice «Le Matin». 
• PARIS, 10.—Comentando la ir ma-
ición de Main-uecos «Le Matin» dice 
¡qiue el cabecilla roliolde quioro que 
baya, negociaciones porque " o que 
va a seir aplastado. 
J 
Esitdma el per iódico francés de ab-
sottita necesidad de que pai'a 
prender las neg-ocineiones sean cus-
})endidas las hestiliilades y ocupa-
dos los 'puestos estratégicos al abri-
go do cualquier sorpresa contra 'os 
Ejércitos f r a n c oe s p a ñ o le s. 
co único no se debLlitará por niji-
gima maniobra oJ)lícua de los r í e -
ños. 
La Entemto franwspañola os nn 
pirnfo capital ipara vencer y ('e 
subsistir para la prodtrcción do lo 
dos sus efectos, por medio de im fe-
liz desamrollo de la obra hasta abora 
efectuada. 
Será preciso—afiade—darse cuonta 
de la importancia de las operaci-o-
nes que se verificaii'on en el ario úl-
timo y, por tanto, trate.r a los .ri-
,feños vencidos en condiciones disün-
: tas de las de antes. 
¡Síe llo\'irá. a cabo un severo con-
:íirol sobre el desarme de los rifefíos, 
si se quiero consegaiir una paz du-
radera. España está en esto muebo 
imáB íntenesiada que Erancia, por-
que el Riff se encuentra en su zona. 
También importa nuuicbo que las 
carreiterais de Tazza y de Fez que-
den cdlrradas deflnit'Maanente a los 
rifoños. 
Abd-el-Krim debe ser alejado del 
escena.rio marroquí, con objeto de 
dar a los- demás jefes maros la im 
preidón do que su'fracaso no táene 
rerrre<lio y de los fines de Financia 
y de España han sido logrados ple-
nan'.-urto, sin meiiignia en J iada piara 
la inlkienciíi de los pueblos cuya 
pirafceoci tin asumeai. 
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El día en San Sebastián, 
Interesante confe-
rencia en el Ateneo, 
SAN SEBASTIAN, 10.—En el Ate-
neo dió hoy una conferencia el ca-
Oreja Eiósegui, manifestó ayer a t 
repr-esentantes de los poñódicos' 
cales que el excelentísimo s 
marqués de Valdeoilla había dot 
la- cantidad de cuaienta mil ^ 
para <'.onst ruir unas magnífica.'í escJ 
las en el pueblo de He ras. 
El señor Oreja Elósepin, ¿i 
cuenta a los periodistas del n 
rasgo de filantropía de don H 
de Pelayo encomió calurosamente 
admiral<1e oltra que él, berieiliÉ 
marques viene realizando en pro 
la ensefíanza en nuestra provincia 
El Ayuntamient.o de Gayón. 
También manifestó la primera ¡J 
toridad eivil de la provincia que d 
Lía recibido la carta imuricipal ^| 
A'y-irntamieinto de Santa Mana de 
yón, la cual sería enviada al nj 
•tro de la Gobernación para que 
aprobada. 
La Junta de Beneficencia. 
En la tarde de ayer se reunió 
Junta de Beneficencia, tratando asJ 
tos de gran interés. 
Una nota oficiosa. 
En el Gobierno civil nos facüii 
ron la siguiente nota oficiosa: 
«El ilustrísimo señor director M 
ral de Bellas Artes partk-ipa al 
ñor gober nador civil que están 
prendiendo una excursión 
¡.por España. veLntiíiete miembroíJ 
las entidades llamadas <'Cursos 
démicos de la Academia de Ciondii 
Comunales de Dusseldorf (Aivaraaiad 
recomendados ix>r c' ministerio J 
Instrucción pública de dicha naciu 
y encarece ((¡re con r l fin de íaM 
.fa'r'cs su misión, al paso de dithw 
eeflorcs por esta provincia, se' 
proporcione, do aeirer-do eon lojT 
rcctoies o presidentes de los centiti 
y corpciracion.es artísticas de la jm 
nia, la entrada gratuita en los kw 
seos, monumentos y demás e*t-abl«¡ 
rnientos artísti«»s de ctiríúder ofici 
con Jas garantías que estimen ojisi 
tunas y siempre que la visita no t» 
trañe niftgún perjuicio.:>' ' 
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A l̂os señores comerciantes e indaatríáti 
¿Porqué pagar mml 
i Cuando le interese la cojnpi^ 
un camión de una tonelada, coifl 
re si hay razón pora que pa'gSwí u» 
ted más de lo que cuesta tía 
•miótt FORD. 
; Qiu- es lo que con.yaiue uíteá 
Kando TBKS MÍL PESETAfi M 
cuando esto gasto mr lleva taü 
•sacrón ? . • .' ^ 
Más de DOCE M I L CAMION 
Y CAMIONETAS FORD se han 
dido cu Esixaña. No es posible efiga-
ñar al público durante años ; la e» 
nomía del precio no sería raxón SÜ' 
ficiente si los resultados no fueran 
satisfactorios. 
Bl <'an;ión FORD de una toa 
está construido para llevar esta caf 
•ga con facilidad, («on l<i que ^ ^ 
ígura larga vida y el mínimun de m 
gaste en el camión. No quiere e*!" 
decir que en ocasiones no se Wyi 
utilizado para transportes de tonel* 
da y media y más. 
- La seguridad de que no se K&'y 
cintoi-pecer eLtrainspoide en su 
fcén con un caniáón l-ORD le gara"' 
-tiza el servicio de recambios, en ^ 
pumero y condiciones (pie no extóW 
otra, marca que lo tenga mejor 
puesto. 
Estaciones de servicio FORD 86 
hallan di se i n iñadas por toda EspaiW 
contando con especialistas FORD í 
equipos de maquinar-La moderng <ll" 
aJiorran el máximun de tiempo,. 
Cuando se pioponga usted la coíp 
pi-a de un coche par-a utilizarlo ^ 
su comercio, le representará a usWf. 
auna gran economía el estar- bien w': 
formado sobre todo lo referente 
coche LORD. 
Para ello (Éríjase al agerrte (>Uldi 
para Santander y su provincia, 
V I C E N T E C A C I C A L ORTIZ, CaJ 
eferón de la Barca 11, SANTAND£B 
Grandes facilidades de pago. 
A L M A C E N D E MADERAS 
DE 
L E O P O L D O PARDO 
Castii i- 2. Santander' 
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Una iniciativa del a¡calde de L i é r g u n r s , 
I I l o 
V a M e c i U a , 
I dice nucstre diligente corres-
i l en Liérganes : , T . , 
. propuesta del ulc-iide de Líci-
tos don Jos.' Novóla, y en sesión 
torrada por el Plofto el pasadé-^o-
:nisó acordó dirigirse a los denlas 
t S m i e n t o s de la provincia, y 
I-'Crdo cu respetuosa rnsuincia cü-
a Su Majestad el üey ^ título 
^rcíran' 'e de España para el por 
cwpre iilántrc^ó- moniañcfe #11 Ra-
& PeJayp, mavquéa de .Valdecill i , 
S ó qac e.I hcnemériio patricio ha 
ÍUpdstado por las numerosas dádi-
vas on pro de la enseñanza, de 
ja, desvalidos, de cuantos se hall 
acercatfe ante., el generoso PVÓCCÍP ha" 
derramiado éste .por doquiera con ge-
nerosidad tal que quizá no haya sido 
,i.:iii;ír> igualado por nadie que osten-
te ri! nombre de éspanol. 
X Adabar como se merece el pensa 
miento del alcalde de LiérganeS es 
algo que'H;) se halla al alcance de 
loa puntos de una pluma modesta. 
•Cnntretándoiu'3 hoy a dar a la pu-
hlicjdad tan herniosa idea, eegqros 
estamos q&é será apoyada entusiásti-
cameule por todos ¡os A\Mutamion-
tos montañeses, y no dudamos «ju» 
el fxito coronará tan feliz iniciativa 
dado ei\ entusiasmo que ¡ioi" toda 
obra altruista posee 'nues.byp caljalle-
roso Rey.;,-
I lo^-, d o m i n g o , e s t r e n o . 




G o m r a 
Viajes. 1 1 ' .:.' 
En viaje de recreo para i ' r a n c i a , 
Inglaterra. B%ioa, Suiza e Italia 
ha salidn. aconipiñado de su distin-
guida o c io sa . niies-ÍTO particular y 
estimado amigo don Luis del Olmo. 
_-Dc Villacanieilo llegó ayer e'J 
digno socreíari;. de r.qnr-I Juzgado do 
in^medón don Fidi ! Eliaiii ho. 
—So encuentra eiV Bantandcr cü 
iluslrndo farmacéutico .le Gabé^ón 
de la Sal don Juan (Juinca y Perdí-
Oliera. 
—Han s^ido para M'adrid don Al-
fredo Ná'-diz y señora. 
—Con übjc'to de pasar una lempo-
rada con ' i ' padres, ha marchado 
jjraaJmfeiité para Madrid la bella y 
dislinguida ssñorá doña Ddlorea 
Laociriia de Vi" ! . 
—A pasar una temporada en Va-
lladolid ha salido para dicha pobla-
ción la distinguida señorita Concha 
Poinho-y Polaii: o. 
Boda aristocrática. 
En la igle-ia parroquial de Santa 
Lucía tuvo lugar ayer, a las doce de 
la mañana, el emlace de la distingui-
da y linda'señorita Justina de Astar-
lóa con el culto y 'distinguid* joven 
den Guillermo Gómez Conde Ibáñcz. 
El templo estaba rica y artística-
mente adornado. 
Bendijo la urión el virtuoso párro-
co (hin fiixto Córdóva y dijo la mi-
sa de velaoioues el reverendo Podre 
Au^ísfo de la Cruz, Superior de los 
Carmelitas, quien pronunció aJ final 
una breve y sentidla plática. 
Fueron padnnos doña Bernardina 
Ibáñcz de Gómez C: iide, madre del 
novio, y don Ramón de Aslarloa. pa-
dre de la desposadla., lirmaudo c! ac-
ta como testigos don Antonio de As-
tarioa, don Eladio Gómez do Martí-
nez Conde y don Leandro Huerta. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
loa novies e invitados se íraslauaron 
ají salón rojo de Éoyalty, donde este 
prestigie ;o hotr! sirvió un umgníñco 
almuerzo. 
Entre Los imitados figuraban: do-
fla Bernardina Ibáñcz de Cióinez^Coii-
de. señoras viudas de Hüerta y de 
(rómez, señoras de Esca'ada y de 
Gómez, doña Carlota íbáficz, doña 
Genoveva Cossíó de Martínez, shüo-
ritas Ana María Cióme/. Coñdc, Ma-
ría Trrcsa Aslavloa, Anietóa Gómez 
Cende, Virginia Gorriti, Inés Huer-
ta,, Me-rocdes Alvear, Josefina Pevéz, 
Avelina Muñoz, Conchita Gómez, 
Angeles Huerta. Angelina Astarlóa, 
Vrivtiiia y Conchita. Huerta, María 
Paz Gómez 'Conde, Isabel Colina, 
Carmen Gómez Comlc. Asunción Cal-
t]-rón, GuiUénmna Sojo, María Al-
vca« .v Lupe- Llama. 
Señores don Bamón Astavloa, \\on 
^"•'cadio i : cahul.i, don Kernand-o 
1>ércz y seiiom, don José íbáñez, don 
Lfandro Huerta, don Valentín Mar 
tmez v ¡señora,, don Antonio Astar-
«oa, don Fernando Calderón y se-
fio-a. don Cándido Báhago, don Ma-
W Martínez, don Khmon Quinta-
J"i y señora,'don Sixto Córdova, re-
y i-i-Muh, Padre Augusto de la Cruz, 
m ü ' m i ú o Hoyes, don Eiadio Gó-
fflez do Martínez Conde v señora, 
S o l í s C a g i g a ! 
V/AS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
insul ta -de n a j y de 3 a 4 i¡2 
SAN JOSÉ. a. H O T E L 
don 'Agüstíii Huerta, don Ricardo 
lí©boul, don J.'sé Calderón, do.n I l -
defonso Astarloa, don Arturo Pache-
eo, .dr.in Quintín Gómez Conde, don 
Luis- Remero, dea Eladio Gómez, 
don Juan Gorriti, don Fernando Gó-
mez Alvear y don Pablo (bienios. 
T.eminado el a.hnuerzo. la gente 
joven ríndió largo culto a Torpsíeore. 
Bien entrada la tarde les novios 
emprendieron en automóvil el acos-
tumbrado viaje, saliendo con direc-
cilón a Bilbao: Recorrerán Baivelo-
na, Madrid, Sevilla y otras impor-
tantes •capitales. .' _ 
Adas muchas felicitaciones que re 
eibiéroji ayer los nuevos osiposos nni-
moís la nuestra sincera y cordial. 
L a situación internacional. 
g r u p o a e j a s e i s 
t a a s a l t a r ¡ a E m b a j a d a r u s a . 
E n la Casa del Pueblo. 
C o n g r e g o d e l a 
r a 
Hoy, domingo, 11 de abrí! de 1926 
A las cuatro y me dia y a las siete 
Orho grandes partes, por lo eximia 
arlislü Mar y Pickford... Prqyp^cióh 
cump cía en las dos secciones. 
Mañana, lunes, a las.seis j p t t r a 
N o t i c i a r l o F ^ o x 
Una parte. / 
Seis partes, por Maítfuerilte de lá' 
Motte, y 
Dos partes. 
Ayor noche, y en los locales lo 
la Ciea . d&l I'uoblo, dieron conrieü-
zp las íicsioaies del IV Congreso de 
j j l-'edciución |>rovv¡ncíal obre'M 
^íoiiitañtóu. 
La Comisifu ICj.-cu'liva, que pi';?-, 
sido, pe:pon- oi iHi.nvl)i-uniioiil(' -fe 
ima Ci-unlisiún revisora de ore I -u 
< i-d- s y do una Suhco.nijsión rp;"-
r .v iü^no IffS",dfi los de la Coiuisióii. 
i'o::! y nt.ra dieran favorable dic-
!•'!!•.• n. sogÉri el cual m liallol«iii VQ-
Irto^entaidas cu el /"íojigrt«o veinli-
séis Soccio-.u^-, coii nn total de 9í903 
féd c-j'ad'-s. 
Por- distintos nietives no' enviaron 
sü delegacywi otnas seis •, Secciones,' 
que ciuiiiia.ii en sus ¡ilas con 2V.) £iád-
ciados, p que eleva, el primor total 
a la rlfiu. de 3v453', que con los que 
iicry'/Ciucnia Ha F.xljración proviiir 
cWl obrera Móaiiaíi^sa. 
.• Caniarg-o, aunque aún no .bu i Idq 
''ficiajnente daücla de alta, fué odmi-
tixla a las dGilíberiaciones.-
Se eligió una M-.-a próyisipíi'al; 
cmyd o."',M!:ua!oic¡iio deñniiivo fué 
•conPi'nciido -(k'^pnes. iioircbrúndosc a 
Sldenite- a Aiatooiio Daenl, oi.-r.-i-o tlg3 
-Mue&e;• 'vl-ccpreSMénte, y sccrelario s 
a M;i,iiii:el Darrazábal V Jerónimo 
Gutiérrez. 
ISe leyó uu telegrnnia de la UIÍIÓD 
Goiirrul do Trabajadores, firmado 
por su secretario, Largo Cabalkio, 
saludando ' ífl Couirreso v desoaiido 
a los a'sattnMeX#d| aeierto en sus 
Dc.vpués sé iiuaobra la Comisión 
révkora de ciij-utas, quo l'niiiuiii .Mi-
gó el .MKútes, Luis Pórez, Celestino 
'Gano. F.auslino Alonso y Juiio. Sáinz. 
0& poiiríiic!.!. para cxii.niinar las 
_s;roposic¡(m'-s j;resentadas por \&i 
•Seca i ore:-, que so designó luego, la 
b'ia-an" Anbmio 'Ro-lrígii.oz, Fu'scbio 
Soá, ..•/., i'cdro Lravo, .Mariano Gar-
y p'éútá Tejera, r 
S-, iiidame.uto, Antonio Ramos lee 
detalla y explica hi Memoria redac-
tada por la Comisión Kjícutiva, y 
cuando leí mimV sa kibor, corno eran 
yo- fas (!oc\o, se convino cu suspen-
der la sosión, para continuarla boy 
pp í la mañadia, a ki-s diez. 
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I S ^ ALQUI/LAJSÍ PISOS. Dirigir so 
a si;VERO C.RUZi por Beranga.-. 
POANO, 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirugía de ía mujer. 
(GINECOLOGIA; 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De J2 114 o 2, Cañ adió, i, segundo. 
Excepto los días festivos. 
Dplviieh Wadrid-Maniía-Tok 
C a i 
Los aviadores son objeto de entusiastas atenciones.-En 
Momia ¿e les prepara un gran recibimiento. 
¡ O t r o s l a c o m e r á n peor 
Detenidos por 
mer carne de perro 
JVÍADEID, lü.~La Policía ha de-
tenido a varios iudividuos que vi-
vían en un solar de la calle de Sevi-
lla y que se alimentaban con carne 
de porros que. mataban en dicho so-
lar, coinicndolo.-; en distintos gúlsos. 
La carestía de la vida. 
RO?.ÍA.—if.a caitesiia de la vida, se 
acentiki de día en día, lo qu? causa 
ferap inquietad en las esferas gu 
bei luMi-cntales. 
La. clevacríu de precios,, en los ar-
fícuípiS da primera uycesidarl puedo 
üallioulur&o en un 12 por 100 desde 
el año pasado. Lfi carestía os mu-
..-ho iinayor en fc&j» ciudades como 
:; a í, Mlülú.ll y Fio;! . ncia. 
CcifTveuio comercial. 
DUDAPI'.ST.—Lll. Ci«iivonio comier-
ckii hispiwi-o-iu'aigu.ro, cuyos insüu-
áientos KlQ ratificación fueroai caan-
IbiadOiS ayer en Madrid., cu;ra rá en 
vigo-r el día 18 del coim;ien!e mes. 
Dcce mil parlamentarios. 
l.f.IPZIG.—'Se^iin el alnianaqi¡o 
Got.bi:!, que acaba de publicarse, luiy 
m Lu.opa. sin contar Rusia,: mas 
«6 120$ iiiirlanien'tanios. Aleinania 
• i.-arclia a lia caboza de todos los 
rafi fses. 
AJeaKi.nia s? IÍ-'A convertido en -«a 
.tierra do dipukjdos, de seiiadores, 
d e ' R0C:iC'l:u.rin.s do L itado y d^ mi-
ni.-'ü-o.-í do todas t l a sos . 
lAi>jipaiTíia soslinno alr: l ' d f r de 
2.5p0 di'puM'adi" y más d • ',() minis-
q . k.- io luico, por ténnino modio, 
un dipúVadü por cada 25.000 Iiabi-
t/JlllOS. 
Cada uno de los 17 Lstauos y co-
díi ujia do bis tros'ciudades libros 
•do Affeoinanilla tiuctíMén un Parla-
i oí'ido y inini&í'Tos. 
iA estudiar un mercado. 
•MliJICO.—A ÚMirnos del coi ¡ ¡ente . 
ra ,i • ;d . " - ddrá.n para Ch.xoos-
po va g u i a , a d u a d o llogará.n en lod 
j iiimeros d í a s del utos do irayo,. 
cincuenia y Ires coiuai ciaiiL.'s e in-
dirslríales moj¡canos. 
iLsta Misión JLova c i a 'o o b j J í i v o 
de su e t í a i u e i a é& t i citado p a í s do 
i i iviM r i i . i Cr-iütral el estudio dol 
OH il cado "clieco-.-dovaco. pa r a la a.p.v-
1ii;;i de rolueiouos ciMiieirialo-s. cu; i o 
IOS Úa0 J.-aís'JS. 
Se aplaza la salida del «Norse». 
l i ! >.\1A.— A c i aúsa dé las COIH.IÍCÍO-
llks al nnji?ikij leas lía sido apvazad-i 
las saítftíi de l d i r i g i l '.o «iNorgo.», cou-
tí ( p i ; ' A n M u i d s v n debo dirigiese al 
Pide 
; .ROMA.—Recogiciído el rumor de 
que e. latentado oóntra Mussoliili te-: 
uía su origen en un complot comu-
nistrJ, un A'iupo de fascistas e n t r ó 
en la Embajada soviética violentar 
incido, teniendo que inte i venir la 
Policía. -; 
El embajador lia cursado una enér-
gica protesta. 
Los efectos de un choque. 
NUEVA ORLtíANH. — ü n boto 
GSfirgaido de p e t r ó l e o c h o c ó con otro 
(pie l l evaba bencina. 
Uno de el los v o l ó , matando a do3 
marineros. 
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Después del vuelo a Buenos Aires 
El comandante Franco se incorporará 
inmediatamente a su puesto. 
MADRID, 10.—So ba sabido que 
el cmi ambuiio Franco co-nó anoche 
on iMoiincui) ctiiii su esposa y el pr?-
sidenito do l;a .Tunta do Obras ¡ol 
I'̂ I.MIO de ÍJas Palmms. 
iEl comia.iid.aido Frauco bal/b'i jipT 
teléfono con ol Rey inb-i .'- 'i iid(do la 
auipliación de lais oloíis del puerto 
de Las PaJiinas, quoda-ado conv -ni-
do quo Franco, en unión del p.re.-ñ-
deufro do lia Jinda de Obr.as vayan 
a Palacio para enlliregar al Rey un 
filio donde so condensen sus pe-
ticiones. 
K'sta tardo, a kns íi.cs, volvió Frail-
eo, con su esposa, al mismo restau-
rairt y al í-ntrar fué v a s t ó por un 
rodacnir do <dja Voz», quien le pi-
dió le dijona algo del vuelo. Aun-
quo en principio se negó, luego hi-
\\> ^íjjiirias iiüa.nifostlaqlo'nos {rela-
ción arfas con el mismo y con las 
6i ns uoiu ias que pa.ia o! futuro lia 
.do tener. 
Hizo grandes cH-cigios del recibí-
pdoido quo se l:s bizo en RueJios 
Air.-s y donáis capitales atnericams, • 
UM como on Iluolva y Sovillu. 
'Añadió qas¡ a.yoir fionía pensado 
acudir a Jerez; poro como su ber-
m a n o le c u m u T i k a r . a quo m padre 
se. bailaba delicado, por tener ad."-
má'S de una^nl ra. un ÍM-.II:- cal a. • 
n i ) , I" eiut-ita^cin v.dmmicinies dedeos 
do venir a abruzailo y como'lo p-Mi-
6ó lo bizo, pidiondo al capitán Ji-
niéie-z un sitio en su aparato y quo 
k a ddi'taim.enio quo llego a Madrid 
fué a visiitar a su padu. 
Id lunes so presoiiita-rá a la-s au- -
«•..•i ida >os nî l̂ featios, ¡poaiiéaiidoae a 
tjxm .Vrdencs para acaliarlas, ces^o 
ty&éa ndlita.r que es. 
T'-rminó diciendo que su ii.v.i\;..r 
anhelo os quo lo dejen ir a Foy-d 
laira abrazar a su madre. - ' 
B a n c o M e r c a m i i i s n e o d e l a i l Í 8 B ( I e r 
Director de la Gota de Leche. 
,C0 p a l i s t a en enfermedades 
ae la infancia. 
BuZSUlt0rÍO deniños de 
ono 4-Q2 
lU|n S a n t i u s t e 
' •' - ' W f n n o í-75, 
Una nota oficiosa. 
MADRID, Ki.—En el ministerio de 
Estado se facilitó boy una nota acer-
ca del viaje de los aviadio-e:s qttó van 
a 31.añila. 
feo rcíie¡-e al gta& rccibiniienlo (pie 
so des disi)cnsó en Bengasi, donde 
ludio muchas manifestaciones do en-
tusiasmo y do cariño. 
' Añade la noía que el domingo sal-
drán los aviadores para Bagdad. 
llabJa tauibién de que en Manila 
-se les prepara un gran recibimiento. 
Las auioiidades darán toda clase 
de facilidades y la colonia española 
les preparn vanos liomenajcs. 
Iv-xaiadriilas. de hidros y aeropla-
nos saldrán a escollar a los aviado-
res. • 
Dificultades para el viaje. 
En-el ministerio de la (kicrra die-
ron cuenta de (pie los aviadores tro-
piezan con dilicultades para el via-
je, pues.las noticias de Bagdad di-
cen que existe una seria amenaza, 
pifes se ha desbordado el río Tigris. 
Er desbordamiento ha llegado a 
odiemos jamás conocidos. 
• So han roto los diques y las iiinia-
llas de! Palacio amenazan con de-
rrumbarse. Para evitarlo t i abajan 
munemsos obreros. 
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salido 
ra imm-
Centenarcs de familias han 
de sus refugias, huyendo d o í 
dación. 
Toda la coman a del Irak está •ame-
nazada. 
Noticias de El Cairo. 
EL CAIRO, Í0.^-K1 capitán Esté-
vez, con el miaistro de España, estu-
vo en el pahu-io dr-j la Residencia.. 
De-spués reciidó varias visitas. 
Los aviadores, con el ministro de 
i-ípaua, comieron en la Residencia, 
invitados por los aviadores ingleses. 
Por la tarde se célebró una gran 
fie-SÍa militar én honor de ló's avia-
dores. 
' m r^msn-do sus aparatos. IfiSti 
•Seguramente-̂  
el vtielo con dir 
nañana em^renderáif 
x-ción, a Bagdad. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A — B V R G O S , 4 6 
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• y Caja de Ahorros ds Saíiía itíer. 
•En la .Sucursal (Hernán Cortésr mi-
mero 0), se h.iFcn exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
|;En la Central (Tantín, •número 1), ine 
hacen prestamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Uctiro Obrero 
Obligatorio. 
¡En la Caja de Ahorros, instalada en 
la .Sucursal, se abona', hasta mil pe-
^ v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v w ^ v * w A ^ v ^ v l • v v » « setas, mayor interés quejas demás 
6 J I M E N E Z 
ios n/ños /o íü/ndn 
ó/e/7(/ ese/mgbr. 
NotiÉs palatinas 
honor de tos m 
silaníes portugueses 
MADBID, 1 ();—.lista iidélio so c-e» 
aiebi ó en. PaiV.rcio ol banquete ofre-
cido ^ j ior el Roy a los militares por-
t-iifj^ses y mk'iir'baos del Ayuu'a-
Jid-'Jdto (IO :'IJ: r.boa quo bao voilido 
.a JM&diiid aicoüUpañando a la selec-
ción nij'lita*; poítuigaesa de fútbol. 
Al baríqiu|.k% ' además cíe los Ro 
yes e infatíito?, asistió todo ol Ció 
biOmo, el aniniSltro do Portugal, los 
jeff-s do Paáacio y algunos grandes 
dei Eispaña. 
• i ^ A ' l A / V V \ V V \ V l . V V V V V V A V V . V V V \ \ A / V V V \ A A W 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados sonies-
tralmente : en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
oor la tarde, de tros a cinco. 
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APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
Unico paica curar los ealarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
món y la predieposición a ellos; el 
más perfecto siistenm do inhalación 
y pulvorizaeión, único en España. 
Inhalaciones mañana y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Ast.orga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo. Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Pondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja do Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
kdoreses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y persoaiales. 
Ciros, Cartas de crédito. Descuentos 
v negociaciones de letras, doenmen-
Iarias o siniplos. Aceplaeiones, Do 
miciliacioncs, Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas, corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversioaes. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
í)irccción telegráfica v telefónica: 
MERCANTIL 
FUNDADO EN 1857 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas.-
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORBELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales ea 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza tocia clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPÓSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo avian 
y a comprobación por los interesadoa 
durante las horas de Caja, mediants 




Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
pjana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo ser¿i como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
Rióla üiorele u l í a Tinto 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
|p C¡)pp||P} j l Calle del Monte, núm. 4 
Plana entera . , 
Media plana . . 
Cuarto de.plana. 
A tos columnas. 
¡ A dos columnas. 
;A una columna. 
•rnriiiÉiiii i r i r r imin 
« 1 
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} } , D E A B R I L (DE 1928 EL P m i Ü CANTABRO ANO Xnt.^AfilNÁ I 
D e nuestros corresponsal 5. 
I n t o r i ñ a c i ó n d e l a 
<El Pueblo Cántabi O> en Torrelavega. 
Notas del din-
El viento Sureste nos ha obseqiua-
clg ayer con una teiriperatura en ex-
treiho íaliiroaa., parecía que est-íha-
;jiic;s »n píen o mes de agosto. 
Los labradores que üegan a la cm-
dád catán alarmados ante lia sequía; 
dicen que si no llueve este mes. les 
Vá a VÍV áiítt U fcrabajajr la :ierra, 
y los prados no van a dar vvsrde. ín-
cs'eíble parece que en el níes de abril 
tóya • -c-asez d ' agua en el oamp 
pero así es. 
•Nada de paiticular ocurre .n la 
¡poblac-ión. Unicamente se oyen' en. 
alguna® teiU;lias de aficionados al 
¡fi'iibi.)!, aiiii adas conversaciones y 
cUsp.usiOnes sobre los acontecími-cn-
tos de áltiima hora^y como es natu-
ra,! uiuioa miirobiiai todos dé aciii'r-
do. En lo único qu;o convienen os en 
rWHmecer qwz paira que la^marchia ds 
una So íicla i ¡sea ordenada, lia de 
haber en ellia acortada adniiinisíra-
jxiTti^ijs contra el Racing en los días 
IS1 del^it^ual y 2 de mayo'ipróximcs, 
satS&faccedo así los deseos de rnn-
Cbca aficio'iv^ioiS de esta ciudad a Jos 
•que /s¡ern|p,r^,^K es/tara muy recoxio-
cidoii 
«La ^vída no es ^vela». 
¿Verdad que es'i^íiy discutible esa 
afinrr^acíoai de que ^W'vida no es no-
.vela?'! í ' Í 
Nos otr'os etitendeme^^e es Dove-
la y ^ en imuchos caeos p^cntla con 
much^ >& y diferentes cuadio^. 
De- todos modos, poco hhiiios rie 
t^irdaff en comprobair con b^aitüS 
esceitia|s qíüe «La vida no os río^la;>, 
Bmes o'tte es el título de una. peí ib ui a. 
de gra n hijo y, emoción que se .pon-
drá m ^ j eñ íaá tres secciones de 
nuestro'; teaíiro Pirincipal. 
Dicba^ iiitc.'Pesuute PIIMIUCCÍÍ'MI USO-
leccine.i^. presenta en «La vida m» es 
novela»» dos. casos que suelen ser rea-
lidad t j i la actual sociedad; e; rué 
p r o v i n c i a . 
empleado de arbitrios de este Ayun 
tajmento José Manuel Galán Ibáñe/. 
Reciba su atribuiada familia nuestro 
pésame. 
Los que nacen. 
Ha dado a luz en esta ciudad un 
inño doña An-ailiia Pacheco Otoña, 
esposa del industrial don Luis Gó-
mez y. Góanez. 
i -7-iEin Viémoles, dio a luz nn ni-
ño doña Mairiiua Zuuzunogui Qui-
ja.no, esposa de don ^Fernando Ben-
gocihea Bedia. . 
LIERGANES 
Para las fiestas próximas. 
Se no-s nnmncsta que para dar 
ma-yor realice y amenizar las fiestnp 
I Los mejores CAÍLZA.DOS, los mejores 
l! SOMBREROS y , las mejores GORRAS 
se vendenen «ElMo;delo>, C ü S A C Á Y O N . 
En esla acrediladísima tasa se esíán m f t m ú n los modelos de última 
moda, pora fanlasía-Precios sin compeíenGia. 
Precio íiío. Esasimg a la P t e Mapr.-TOMAVÉGA.-Tel. 150 
Si mira usted por sus intereses, \ A f A \ 7 ^ N 
compre los artículos que vende la V^IK w# l v n y V / n 
ción y fliscipliní' en sus componen-
tes; en el ca.30 de la Gimnástica la 
disciplina ha de hobeila en 'os j u -
gadores y al parecer esto se conse-
giua:% prontaniente, de lo que nos 
filG^mrfítnjs- muchn, porque así t-l 
equipo ro-spciaidierá „a los , sacri.ücios 
^je" ha-ce í a So©iedaid! por sostenerle 
«, fc:ucna aliu-r-.i. con .{Uptuacicmes dig-
ií'ass')de ¡a calegona en qaie se hallan 
íederá\',b.>s.. 
En la C imni ttica no pasa na-
da d3Var*'cu,ar-
Querido' Montan '51': K n la Sociedad 
Gi'mná.s'.,b:a, según nos; afirman va-
rio» di re: "ivos, no ¡pasa nada de par-
lie 1 i kw. i ' 
.. Él /epa.'ar ?v,Prieto del priaier 
once, 'ia sid:) poi-groc "la Junta dov.--
ihn, pahía* que SergtíP est-aha er̂  rib"-
geeiaci jijei? c u otrof'Club de.la ic-
gióiu ' 
El no lenoi' entreni^lor inglés, es 
porque la Scciedad' 11(0 le necosita, 
pero í'Sta.5 cesixv* no significan que 
dentro da '.1 (Wmnásllea ocurra na-
da anormal, inuv 'a l ^contrfiric. s¿ 
proponen prepatrar un equipi» que en, 
r-lsr pjTÓNiima tcm.m^m.da pueda, ebm-
ripélir" ern probabilidades de /'ih'-i>, 
coñ-lo? mejores de Físoaña. 
•Ya Jo sa.be el quf bTkln GOimpaiñéro 
.•paico Mctt^aiuir , «en la Sociedad 
' ' iinuiá-stica»'m> ocurre'nada de par-, 
ticular. : 4 : \ <• • • . •• > 
Lo que dice S^g^ Prieto. 
| | Kl .ex ••".jugador d> la : GSmná--.' lea 
Sergio Ptráeto nos 
1 't!. ;.;vi- lo siguiente: 
Que miail puede \ 1 a borle ,r%ep '-ira ii o 
la .Directi-vn Gir'wiiástica de l '^ i i jb . 
cua.ulo que él ha.bv'» }•)o<l̂ {Jo.̂ l<, baia (d 
vioirnes- úlíiimo p('r la' ''tarde, cviyá 
Ira ja fué sol i c • i a.d a- n t it- nn - di "ocfi v o 
de dicha Sociedad en,'la j\m''a''' qi"-
ist; eplehró.. el mis.nvc) viernes .por .'a 
noche. 
También manifiesta. > Prieto, que 
jiuluoso kau.do mucho gusito en ^ .lu-
gar, con ol once gmliíá'-ritíco 'os dos 
niega, hagamos 
una Java ü d e r a se casa con UJI nd-
i l l onaTk) , ;̂ y una mi-lloinai'i'a con un 
chófer. / 
Didia película cuunsita de siete pgir-
ktes, y p a r a filínairila n o Jnui e: éati-
•mado niairía, por eso ha. gusi«do cnor-
-mameaitd en todas partes^ Además •• u 
\ •jŝ i>i't--»:;>9--.----r'".--'- -
argUi/n^r to interesa, viva-monte al pu'-
bíico. \q\"e es lo .-'qué -hay'que m séai 
011 las ol iras- do ciiílc y en las- obras 
de teatro^, asnntos cpio: inlcresán. 
Vaimoss a porm¡.timos hacer ; 
mego aü ineprésentábite'de la Einpre-
sa, señor (iyierra: y 0a, qa^é el ajbli.'o 
'de 'esta oiiulf-la l tiene v'nuclios de seos 
de ve;r la in'mms'á pmducción eine-
jnat.c<gr«aftcá qde IF&'va por titulo' «El 
huinNro uii;sea^, i'iV'da «-pie Haróld ha 
obi.-ii^lci ÍIM CAita^^. y mw aM-fismM 
es£á ií<epétá^cló*íd^r<Tf^^^^^ 
líeulas" españcilas que taihto aguad.an. 
A matncularso. 
[Las n iñas que deseen ingresar,1:11 
las esctie}as munícloa.li.es ((el gm^o 
,eíiC(diai" .Alfonso XIEI, pueden pagar-
se de niíi'i-ve a. doce de la maño na y 
de tres a ^-inco de la.tarde, tpdí-s Mor-
días laborables por las escuélias de 
m mt s, sec c i ó." 1 d e l a d i r oct o r a ' d o ñ a 
Aniceta Irulegni, qite os l a encarga-
da de hacer l a ' matifícula 
Que le riegu.^n. ' 
.. Los vecinocs del cja.llc,jé>n conocido 
por el «callejón de mñ Azcáraites» M.S 
ruegan indíqueanos a l señor alcalde, 
que haga el favur efe ordonar, : i los 
i'que' riégan' las .ca.Ues'i, echen -aíl;;-) de 
agua en ese dichoso rincón que a 
todas hojias despide perfunnes nada 
-agradables. ! 
' Nn'dudanios ' que el complaciente 
a.lca.lde dará osa. orden. 
Letras de luto. 
», rA los.ochen ta y icinco anos de ed i l 
•ha. •hiilleeido en esta ciudad Pedro 
G-oa7i;i-v,Gaíniboa. . ^ i 
Rec i l i án ' sús hijos y demás familia 
nuestro sentido pésame. 
—Uambiéij deji'i de.exist.iir a los 
treinta y seis ands'vle edad, el activo I 
emhaTCiaoión llamacla «Gallito», ale-
ga nteanientie adomaida con arcos y 
follaje; soguida de los demás salió 
de la barna, dando un hermoso pa-
seo haista dar viista al Seminario 
de Comillas, dando la vuelita hasta 
el embarcadero, y a los acordes ie 
la Miarcha Reail fué sacada nueva-
menite la Virgen en hombros de los 
ocho manineros y depositada en .a 
capilla de la.'Barquera, donde que-
da hastia ortiro año, en que Dios quie-
ra podamos verla. 
El sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado don Enrique 
CiaJea, cura de Helguera. 
No quisiera tenniniar esta crónica 
sin dar las gracias a la Comisión 
organizadora, por el celo despicha-
do en su cometíido, piuCs no ha fal-
tado un detalle. 
He aquí los nombres de los orga-
niíadorCiS. Presidente, Luis Aroza-
1 nena; Anitoaiio Caistiro, Miguel Mon-
tero, Antonio García, Pedro Saniiá-
de Ja maiugwraición do la casa-cuartel j fí^, Ezeqruúefl Norlegá, Gabriel Ca-
de la Guardia civi.l vendrá la banda 
diel reo-iiniento de Vaiencia. 
Qoía que a prepararse, jóvenes, y 
a diivertirse; de largo, que la vida es 
corta.y tontos fuerais si. la tomaseis 
en &émb, 
Tie.petimos lo del día pasado, Li'ér-
ganes enorixicinente grande, i No va 
a ser público el que acudirá ese día 
a nuestro puebluco! ¡ Aupa y venga 
mií sica! 
El Corresponsal. 
• • ^ 
eeilas y Berniairdino Piamos. 
X. X. 
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Suscripción para el 
nuevo Hospital 
Suma anterior, 115.412,39 pesetas. 
Recaudado en una función teatral 
en Santiago de Heras, 63,50 ; don 
Ricardo Castro, 20 ; una copa de co-
ñac, 0,30 ; recaudado en el taller de 
costura die Ramona Aparicio, 1,10; 
en. el de N. V., 1 : en el de Amparó 
[-SHIOIÍO. 1.50: en el de Rufina Mu-
ño/.. 3,25; N. N . N. , 5; entregado 
por Saturnina Bolado, d'e cuota se-
esta hermosa vaOla- la fiesta tituladífbna.nal <le cigarreras, 10,70; por Jo-
San Vicente de la Banquera 
Fiesta simpática. 
El día 6 del actmail tuvo hnniir •» 
«La Fcilia». Nuiiico haibíaiinos visto 
esta fiesta; pero desde luego queda-
anos altameinte saitisfcebos. 
• Desde la igilesiia pairoquial fué sa-
cada l a Virgen de la Barquera en 
procesión 1, a los acordes de laMMaT-
oha Real, por M' Banda provincial, 
y escoitada por las aiDídi'idades. el 
Aiyuii ^amienito ciii p'j.'ao, presiidido 
por su digno alcailde don Geranio 
Díaz; tcuiienLes de uloalido don Kn f i -
que Gónzáilez y dmi Nicoincdes Iba-
seta; oh Cliero j)aiiroqiiiial; don Ang-.'d 
Belloqui, don Manuel Briz y don Éíi-
rique Coito. 
'La Virgen fue lleva:da en hónÍbi;0S 
por odio arrihgiantes marineros, ba.i-
ta la entuiada :dol puerto, donde nue-
ve csbeOtá-s y siini)á.tiras, jóvenes can-
taron las estrof'as , a su pal roiía e 
luiicienoai. llorar, a l nuim-eirpso púhlicií 
que íp piresenciaha. 
Esto acto fuié de CTaih cinocic\n, 
pues eílán tan homlos sus versos 
.que no luahíia cótraízón gni-e ño fíe i-n-
teniectí''ra.' Se Uanm-baai- esln;-- sim-
pálicivs jóvenes Ainaili-ia Hoyuela, co-
mo presidcnita; Froila.iia Múgica, 
Cairmen Femández, Rosa Lantiíüiez. 
Pilar Gutiérrez, :VeaHur)ina Sánchez, 
Aurora (jiM'éríezv" Sara Gonzátó 
Isabel. Ruiz.- Los noiwhrfs ^4os:a.iro-
ganitee mozos que llevaban a la Vir-
gen son: Jesús • Benigochea, Gabriel 
Cáselas, Abnailuam. Gutiérrez, Ramón 
Martínez, Jesús Pérez, Gabriel Igle-
sias,. Manuel Ortega, Candido JJus-
taunainite y Canstantino González. En 
represe litación de lia Marina iba t i 
-señor ayudante doai José María Cá-
selas; presLdonrte del Gremio de pes-
caderas, don José San Nicolás; del 
puerto, doai José Mialráa Gonz;Ui'y. 
Puerto, don Lorenzo Vilia. don Cán-
dido Ferniández, don Alberto Sán-
chez, don José Escobiio, don. Gerar-
do Santiañez, don Ag'apiíto Sáncbez, 
don Franrisco Blanco y don |psé 
lluzaeta. . ^ 
i.Al lleg-ar la. coniitiva al pneiío 
fué saOud'-ada la Virgen por las si-
renias de las cmibaroacioneis, depo-
sitando lia- aagirada jinagen en la 
en 
seiia Gutaén-ez. de ídem, 3; por Ma-
na vCabrülo,, de ídem, 3; un taller 
tmecanico de 'habanos, 3,40 una ho-
gra, 0,45. 
Total general, pesetas, 115.528,59. 
N o t a s d i v e r s a s 
Música.—Programa de Iris obras 
que ej^cuttairá boy la Banda' muni 
cipal, desde las once .y medih^ 
el Píisoo de Pereda: 
Primera parte. 
(¿látri», paso-id oíble fla.1n.en.0o (pri-
mera vez); Fennanwrt. 
«Cavalkíría rustioana», initermez-
zn; Mascagui. 
«Le lac de Fes»,, obertura; Auber. 
Segunda iparte. 
«Séai'u'ata cubana» (primera yez); 
Roig. 
. rMn.n'a sol», selección (primera 
ve/,);; (tierrero. 
.d.ós ojós con que me, miras»; a) 
canción .del .trovero, b) schotis J.p?l-
niona vez); Luna. 
La Caridad do Santander.—El 
movi'mflen.to del Asilo en el día :'e 
ayer f ué el- siguiente: 
Convidas distribuí'las, 810. 
- Estancias causadas por trañscun 
•tes, 24). 1 . 





Hasta la una de la tarde: 
Señor Ortiz.—Burgos. 








caté, vinos y 'ncores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santaclara y Rualasal Teléf. 125-SSNTANDER 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
I Z H Í X W O g - f í x t i c o d e l a 1 1 1 a n a , 
Seis y ocho páginas con iníeresaotes iDíonnaciones He íodas panes-Noliclas locales ¥ provincia-
les, movimienlo Reiiiloso, Peda¿úíiGo, Haritiino, Financiero, Beporíivo, Militar, de Sociedad, ele, etc. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D. -i-esidente en. 
se sascribe a EL PUEBLO CANTABRO desde estatec-ha hasta nnevo aviso. 
-—— de—i _de 1926. 
• : : • : . . . . . . (FIRMA) '• • - • • r 
Recórlcse y m \ m , baío solire ahlorlo, m sello de dos ccnliraos. al adínioislrarior de EL PUEBLO CANTABBO. jliiartado 62 JANTANDS8 
! • I W I d S BE SUSCRIPCION 
Triaiostre. é.OOpBsetas 
Setnesíre.. 12,00 » Seembolso por giro postal. 
A n o . . . . . 2 4 , 0 0 » 
B 9 
i n p u p e f t a s € & L a s a n g r a 
Erupciones, granos, desazón, palidez o 
rostro enfermizo, y otras alteraciones se-
mejantes de la piel, se producen por la 
existencia en la sangre de impurezas de-
bidas a la eliminación irregular o ineficaz 
de los productos sobrantes del intestino 
grueso. El uso diario de la 
" S A L D E ¥ ? 1 k T j r V T R U I T 
S A L T T 
limpia la sangre de una manera < 
I, y asi se logra uno 




D E R I C O B O N 
HADRIO 
P a d e c í a d e l e s t ó m a g o . 
«FABRICA DE TRUBIA, 19 noviembre 1925. 
Muy seilor mío: Las Salea Nutritivas son excelentes. Yo, que 
padecía ciertas molestias del estómago, las -he visto desaparecer 
en absoluto usando esas Sales «EUDIDON», no obstante estas 
recomendadas para otros usos. 
De usted muy atto. s. s.—(Manuel A . » 
Las SALES NUTRITIVAS «EUDID0N>> se venden en Farma-
cías y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente de diez céntimo»; el beneficio 
es de gran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL MOLINO.—Santander 
V I D A R E L I G I O S A 
Soletfvne novena. 
'Saleawne novena que en honov de 
EU cxce.lsa- Patrona la Divina Pasto-
ra, se celebra éffi la .iglesia de las 
reverendas Tercia ri a s Franca sea n a s. 
Todos los (fets Rosano, novena y 
sermón, finalizajído el acto religioso 
con la bendición del Santísimo y 
cánticos a la Divina Pastora. 
El día de la fiesta,-domingo 18, a 
las.isiete de la mañana, .misa de co-
nnuiión, con •aconipañamiento de iir-
moiiium. 
A las ocho, harán su primeva co-
munión todos los niños y niñas del 
Colegio, recibiéadala de manos del 
reverendo señor don José Joaquín 
Oarmona, beneficiado de la santa 
igilesda Catedral. 
A las diez y media, misa solemne, 
que 'celebrará el señor don Francisco 
Pajares, canónigo penitenciario de 
la (santa iglesTá Catedral, predicando 
el paiiifcgíirico el señor don Pedro 
Sa(ntiago Camporredondo, canónigo 
lectora! dé la santa iglesia Cátedra!. 
Por la t arde, después de la .nove-
na, isolemne reserva, dando la bendi-
ción con el Santísimo. 
Oirden de los sermonéis: Los días 
11 y 12, reverendo señor don Daniel 
Palomera ; iel día 13, martas, .fceñor 
don Jacinto Iglesias, arcediano de la 
Santa Iglesia Catedral: el día M, 
miércoles, reverendo señor don Joa-
quín 'Pe!ayo ; el Idía 15, jueves, reve-
rendo señor don Rafael García, pro-
fesor del Seminario; los días 16. 17 
y 18, reverendo señor don José Joa-
quín Carmona, beneficiado de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Estos cultos ios costean varias per-, 
sanas piadosas por sus difuntos. 
Catedral.—Misas rexadais a las seis 
y media, siete, ocho y doce. A las 
nueve y media, la misa conventual 
soilemne. Por la tarde, a las cuatro 
y media, santo rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas a las Í>ÍG-
te, siete y media., ocho, ocho y me-
dia, diez y once. 
A las diez, misa y conferancia pa-
ra adultos. 
A las tres de ía tarde, catcquesis 
para los niños de la parroquia. 
. A las siete dará principio la fun-
ción de la Congregación . de señoras 
del Ailumbrado y Vela al Santísimo 
con Exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario y meditación, 
termiinando estos cultos con la ben-
dición y reserva. 
De scinana de enfermos: don Ma-
nuel Diego, 
derecha. 
te hasta las ocho y media ; a las nue-
ve Ja misa parroquial, con explica» 
ción del Evangelio; a continuación, 
ca) e(]uesis pa.ra niños. 
Por la tarde, 'a las siete, santo ro-
ŝ  rio y ejercicios de! mes de María. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús.—Misas d esd.e las cinco d+' la 'ma-
ñana hasta las nueve y media, cada 
media, hora; después, de diez, y me-
dia y once y media., con plática. A 
las ocho, misa de comunión general 
de Ja primera sección de Hijas do 
María.; por'la taa-de, a las seis y me-
dia, función con plática. . 
San Miguel.—Por la mañana, mi-
sas a las seis y media, ocho y diez. 
En (esta i'iltima, explicación del San-
to Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, e! 
catecismo de los 'niños, y a las sie-
te el santo rosario, plática y bendi-
ción con el Santísimo. 
Capilla de Nuestra Señora del 
Buen Consejo.—Misas rezadas desde 
las seis y media hasta las ocho y me-
dia, siendo la última a las nueve y 
imcdia. Por da tarde, a las siete, san-
to rosa lio. 
San Francisco.—De seis y media i 
nueve, misas rezadas cada media ho-
ra : a tías nnieve, l a parroquial, con 
pi^Y.a.. 
A las once y doce, misas rezadiaí1-
A Jas siete, rosario de PenitcncU 
de la V. Od Tercera de San Francb 
co y pi'ocesión del Cordón. 
"Iglesia del Carmen.—Misas de seia 
a diez, cada media hora ; la de diez 
con plática doctrinal ; por la tarde, 
a las isieité, Exposición del Santísi-
mo, rosario, reserva y sah-e cantad^ 
Todos los sábados misa cantada & 
la A'irgen a las seis. 
En San Roque (Sardinero).—Mi^ 
a Jas nueve, con plática y asistend3 
de las niñas y niños de la catcquesis-
A. las once, catequesis en secefa* 
nes. explicación de un punto áom* 
nal y cánticos. 
Todas las tardes, 'a las siete, 59 
rezará el santo rosario. 
Los días laborables se celebra''á ty¡ 
sanita misa a las ocho y media. 
Se reparten va Jes de asistencia c11 
las misas, rósanos y catcquesis a 1°' 
niños inscriptos en la misma. 
Padres Redentoristas.—Mi.vas ' ^ 
seis y media-, siete y media, ocho í 
media, nueve y media y diéz y B»? 
dia. A las ocho y media mita de ^ 
genera! jxara la A.vchicot& munión 
fluaniayor, 7, tercero, j día. de Nuestra Señora deb-Pcrpctii0 
' Socorro y de San Alfonso. -A-IjNÍNti 
^ft. Junta Parroquial sé celebrará ce la catcquesis. 
eJ. convento de Rua-a !as once, en 
menor. 
Se suplica la asistencia. 
Anunciación—Misas desde las sie-
^VV\^VVVVVAAAíVV\A/VVV\VV\A\VV\AAAa\\VVV'VV'WV/ 
•lisia tos convuilsiva que al acos-
faifü y levaala.rse sufren Tos fuma-
'lores, se en luía insl.anh'ineamen 1̂  
Q&p PAST1UUAS CRESPO. 
Por la tarde, a la.s cuatro, E x i ^ ' 
ción de Su Divina Majestad i>ara l,,s 
coros de la Adoración Reparado^" 
A las siete, estación, rosario, 
ra de, favores y lecomendaciofl63' 
consagración a Nuestra Señora "e 
Peipetuo Socorro, sermón por d & 
\ereiido Padre Daquinta, supf''13 
de la residencia, y reserva, 
•HBflMBHDBlI 
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.c de Abel», de los Quin-
* « en el Infanta Isabel. 
d^dc el Sábado de Glo-
. '.incon-'^d^ a la vida, humana 
•Rostros mejores amigos quinte-
vaaiós nuevos personajes do 
c v hueso, ungidofi por los itus-
„,nrs(ros de simpatía creadora. 
Celio Vólcz de Hinojosa, Lino, 
! 5 Saíustiano Bello, Cabocita, 
A naá"- Castin, Uv prima Leonor— 
.'/esle '"•den de entidad caracterís-
^.'a-son seres que., una voz vistos 
.' escena, no pueden borrarse fácil-
,n ito de nuestro recuerdo. Parece 
¡i en lugar de habérsenos des-
l,iP1lo esos tipos la noche del eis-
feno de «Las de Abel», sus progem-
¿¿ artísticos no. hubieran hocbo 
reo i 7 '"1**1 1' jtl.a cosa que trasladar al reparto 
i,, ict raí o.(i!1! de personas que nos 
¿•rao? de antiguo, familiares por ha-
hernos asomado.-con- 'frecuencia 'a -la 
iniimidad de-.sus vidas. • 
Kl prodigio, la maravilla estética 
renliZ'-da Pn|- J0 '"^" Y Serafín en 
t¡; obra—ê nm, en tantas otras co-
¿edlas suyas—-está-en la sencillez, 
icn la apárenl e'facilidad l̂e te do, en 
ja-naturalidad. Ni una frase-rebuscar 
j ¿ ni una ocurrencia que no parez-
ta espontáneamente ocurrida a cual-
quiera de. los prolagonistas en el des-, 
cuidado suiced r̂se le Ja couyersaciún ; 
üá una situación.que' huela, a amaño 
teatral, ni un matiz que se rcsieíitc 
de «literaturas. Todo es, como debe 
ser y no de otra maneia en la nueva 
joya quinteri.-ina. Hasta la lentitud 
v poM'.cdad de la acción, en los tres 
¡icios—que alguno'3 comentaristas, ya 
oficiales, ya oficiosos, han señalado 
:como el único defecto teatral de la 
»c^píedia—. es un acierto de amblen-
45 ¿lue'completa la expresión de unas 
vidas honestas y modestas, cuyo gran 
dolor, en el ánimo de los dramatur-
gos, está precisamente en que nun-
ca les pasa nada. Y la más alta vir-
tud escénica de los Quintero en es 
te taso consiste, a juicio mío, en ha-
ber construido tres primorosos acto? 
largos y --abroses y, por tanto, per-
;fpctain.cnte teatrales, con la. pintura 
da mías existencias carentes de tea-
tralidad, de unas existencias grises, 
icuya pintura exlerna parecería más 
[propia de la novela do costumbres 
y cuya vida intnrior nos habría pare-
cidr), sin el mila-gro teatral quintc-
riano, más indicada para ser someti-
ída al análisis minucioso de la nove" 
I Ja psicológica que a las pinceladas 
'de- la- Icrnica (íscen-ográfic-a. 
h^tf^pffga 'fih <<L^"d,é"Abcb5? No 
ípa.sa -nada extraorddnavio; y pasa, 
'sin eimbargo, por ella algo vrrdadc-
ramení ? exf raordinario en nuestro 
¡sótuaJ teatro de fantoches: la vid» 
viva, rea-l, verdadera, tan natural 
.'como inimitable en el arte... «i no lo 
es por los creadores de la estirpe de 
¡Joaquín y Seraiín Alvarez Quintero-
Un hogar sin madre, en el que cua-
tro hermanas buenas, bonitas, intedi-
pralrs y trabajadoras—C'abeoila. 
Eiadia. «Manola» y María Nieves— 
ven discurrir ¡ ay, para no volver! 
í p mejores años juveniles,-entre ilu-
siones y fracases, en.- su. entrañable 
aían de amar y ser amadas, de fun-
dar un hogar propio y de tener hi-
jos, «los hijos del hombre que ale-
pran Ja vida», como decía Galdón 
oíi padre, viudo, erudito y distraí-
do-rdom Salustiano BeJlo—que ama 
a sus hijas y sus libros y no sabe vi-
vir por cuenta propia, sino dejarse. 
Hevar por los días, ya- que no por 
los acontccimientns, do los cuales 
earece su retraída existencia. Un 
a-mifín dn la casa—don Celio Vóloz 
•de Hinojrsa—que pretendió inútil-
i.nonta en su mocedad, y cuando ella 
era aún saltera, a la madre, ya muer-
ta, de las cuatro hermanas, y que 
aJiora-, al correr de los años, siente 
í>or las cuatro huérfanas de su ama-
da imposible un paternal sentimien-
p . tan hondo, tan acendrado que, 
sin ellas ni su padre mismo saberlo, 
'e hace proteger a todos secretamen-
te para que pueda el modesto hogar 
sostenerse en pie con decoro. Hay 
que decir más de este personaje-iha-
bna que decir mucho—. Viejo, pul-, 
Cjft: enamorado sobre todo de la be-
jeza y del bien, cuando ve oróxima 
n hora- de extinción, sólo niensa en 
que con su muerte "dejará de dar su 
CaJlado apoy() .ecox^mieo a ]a& in(.an. 
^'•les mucha.-has. Ha trabajado mu-
f o en s.u vida—razón por la cual 
^stamos en España) no tiene en su 
ciez más que «derechos adquiridos», 
ya en su destino oficia!, ya en los 
)-ai aculares. .Si muere célibe, ?, quién 
Chutará de, esos derechos? Casán-
dose con la. prima Leonor—viuda jo-
ven y acomodada, pero sin" bienes su-
licienles para Vifliveuir a las nccesi-
dades dol hogar de sus primas---, al 
morir podría descansar su alma bien-
hechora en la seguridad de que sus 
tres viudedades, que Leonor no ne-
cesita para sí, se convertirán de he-
cho en tres orfandades para» las hijas 
de su viejo amigo Salustiano... Las 
escenas que en torno a estos afanes 
se desarrollan entre Arturo' de la Ri-
va yÁngelma Vilar son sencillamen-
te magistrales. No se puede dar más 
ternura, más delicadeza, ' más fino 
humor en un diálogo entre amoroso 
y senlimental enl re un viejo, que no 
puede ser ridículo porque conoce su 
caducidad y una hermosa mujer que 
no puede mostrar crueldad ni.desdén 
porque es, adcipás de hermosa, inte-
ligente. ' : . 
"Por otro jado, alientan en la obra 
otros seres no menos bien logrados. 
Con cada dos de ellos, por lo menos, 
cualquier comediógrafo al uso habría 
osado pergeñar tres actos de trucos, 
cuiT-.ilerías - y .bobadas. L a ecléctica 
propensión amprosa de Lino, el des-
garbado y 'simpático Lino, por cual-
quiera de las cuatro hermanas; el 
sueño irrealizable, de Cabecita, ena-
morada del ^malcasado ; la conmove-
dora ridiculez amatoria , de Amador 
Oa&tin, rechazado, de plcino por Ca-
becita no obstante, su.posición econó-
mica, su,monóculo y sus botines; el 
noviazgo inacabable de María Nie-
ves,'que no puede ca.-a'se poiQue su 
prometido sólo gana cien duros' rnen-
•sua.lcs, en contraste con 1;;. íclicid-vd 
de Paula, una antigua criada de la 
casa, que se atrevió a aceptar la co-
yunda con .un pobre y aliora vive fe-
liz, con cuatro crios ; la «jetattuva» 
antimatrimonial de las solteronas se-
ñoritas de Yugo; la ininteligibleVo-
cecilla de don Inocencio Yugo Yugo ; 
el perfecto don ántidipJomático de 
don Salustiano y tantos otros ele-
meíntos deliciosos de observación hu-
mana y de gracejo en que abunda la 
obra, demuestran de manera ejem-
plar el contraste .existente entro la 
ópima madurez de los verdaderos ar-
tistas y la pobreza imaguialíva'de |>s 
simirladores de arte. Y demujistran 
íanibién que una comedia mediifna <!(! 
un gran autor es siempre infinitaineii-
te siqierior a todo el • repertorio do 
un pseudo-autor entrometido ' y pu-
lulante. Ojalá este ejemplo sirviese 
de muro ;de'-tontencidn a lá d -ü-
chada • superproducción de alguno-; y 
reconoi iesen eáí<w,"al''firi'i qlVe, des-
pués do escritaf «Las do Abel >] les 
había llegada-a ellos la hora prudpn-
te de no inlentar más comedian -de 
costiunbre»*. 
Si en .cuanto a composición de una 
obra-no se puede' ir más allá ni en 
gracáa fina, ni en fluidez del diálogo, 
ni en humanidad aparenlemente apa-
cible, ni en naturalidad de ambien-
te, ni en nada sino en dinamismo 
dramático, cu lo qu'e coneieme a. la 
interpretación de comedias juzgo im-
posible que conjuntó árguno de corn-
VV̂ fVVÂ 'VVVVVVA'VVyV̂ AAAAAAAA'VVVVV 
o í i m e n f a -
í o ? que re come, 
s ino ío oue se 
c í i g i e r o m a l , A 
s e L e a j f u d a c o n t u t o 
c u c h a r a x i c i d e 
^ Stenta r n { a r m a r í a s 
pañía española se acerque más a;'la 
perfen-ción que los actores del Infan-
ta Isabel. Arturo de la Uiva (d;on 
Celio); Salvador Mora, en Don Sa-
lustiano ; Amparo Martí, en Cabeci-
ta ; Angetlina Vilar, en la prima Leo-
nor : Adela Santaularia, en «Mano-
ia»; Pedro Seqiúlveda. en Amador 
Castin \ y, en general, todos, así, to-
dos, hasta Pedro Valdivieso, en su 
brevo papel, están irreprochables de 
caracterización, de entonación, de 
comprensiva expresividad. De inten-
to dejo para el último a Antonlu Suá-
roz, prodigioso de verismo en el pa-
pel de Lino. 
EJ éxito de la obra quinteriana. 
doblemente cnecient-e, esto es, ascen-
saonal, de un acto a otro,, y, culmi-
nante en las magistrales escenas del 
tercero, al mismo tiempo que mas 
acentuado, en eonjunto, a cada nue-
va reprcseintación de la comedia. 
Juan G. OLMEDILI.A 
«Una novóla vivida», traduc-
ción de Martínez Sierra. ' 
Anoche estrenó la compañía de Va-
leriano León la comedia de Henni-
qiiin • y; Werbci-, 'truela-cida por Mar-
tínez Sierra y titulada, como se dice 
en el epígrafe. 
Fué un éxito de risa, primero por-
que obtuvo una interpretación admi-
rable y después porque, en efecto, 
la obra tiene gracia. 
Vaileriano León hizo un papel de 
Lteón—desde luego 'menos fiero que 
como la gente lo pinta—que no Jiay 
actor de su clase que lo mejore. ; í 
Muy bien Aurora líedondo, que lu-
ció «t o i 1 e 11 es. > i n t e res a n t es, y ' A m a-
lia Sánche«-Ariño, la característica 
sobria e inspirada; y acertadísimos 
Teodora, Moreno, Consuelo Soriano, 
José Porros, Ceferino Barrajón, San-
tos Asensio, Emilio Moreno, José Al-
fayate, Carlos García, Juan Valero 
y Laureano Llanos. 
Un éxito-''por todo, que consigna-
mos con» mucho gusto. . 
M. 
L a s e m a n a f i n a n c i e r a 
P a n " S a n I s i d r o " 
Por su bueiiia elaboración c higié-
nica presenil ación, 'q.ue lo preserva 
del IÍO'IÜO---o. • el imcvo pon San Isi-
dro es el ríie-jor. • 
•Co'ucü.shMiurfa: •Pa-n-adcría • MA 
CHIN.—Tedéfono 8-S7. 
L a no.ta saliente de la semana ha 
sido la reciente emisión de objiga-
cioncis del Tesoro, cuyo éxito ha sido 
completo. 
Aunque carecemos de datos com-
pletos de la cantidad total pedida 
por las distintas provincias, puedo 
asegurarse que el empréstito se ha 
cubierto unas once veces, lo que de-
muestra la preferencia que concedo 
cil dinea'o a- esta clase de papel. 
Si nos guiamos por los datos úl-
timamente publicados por la Prens>a-, 
qu© hace ascender el número de peti-
ciones a 46.863 pbr un total de pese-
tas 4.472.644.500, se deduce que el 
llamado pequeño ahorro, o por mejor 
decir, Jas cantidades que no exceden 
de 5.000 pesetas; suscribieron apro-
ximadamente un 58 por 100 del total 
de la emisión, o sean unos 232 mi-
llones. 
Esa cantidad hay que deducirla, 
naturalmente, a los efectos del pro-
rrateo, y nos encontramos con que 
la cantidad a adjudicar viene a ser 
alrededor de 168 millones, o lo que 
es lo mismo, el 42 por 100, quo C.i la 
cantidad aproximada que, según 
nuestros cálculos, hechos muy a la 
ligera, creemos han de adjudicar a 
las cantidades mayores de 5.000 pe-
setas. -
De todo ello se deduce que la po-
tencialidad ar deJ abono español es 
báytante-.y suficientes Jos alicientes 
de la emisión para que ésta sea ab-
sorUioa- sin dificultad, mucha más 
contando con .la facilidad que ofre-
cen las cuentas de crédito, con las 
que se consigue un dinero al que-se 
va a sacar un interés mayor que cJ 
que por él se paga. 
No nos extraña el éxito de la ope-
ración,, pues el dinero, abundante en 
esta época del año, ansia inversiones 
tranquilas, y de buen interés y siem-
pre se inclina por los valores que, 
como los. Tesoros, gozan de la pre-
ferencia del capital. 
Por lo que reEpecta a Santander, 
hemos de congratularncs del buen 
papel cine ha desempeñado en esta 
operación, figurando entre las primo-
ras poblaciones españolas, con más 
de 180 millones de pesetas, de los 
que unos 16 fueron exclusivamente 
de particulares, lo que demuestra la 
abundancia de dinero en esta .pro-
vincia. 
Impresión general. 
La operación del Estado hace que 
las deudas del mismo persistan cp su 
lio ¡.•dad y aun pierdan algún t̂é.rre-
no, como ocurre con el Interiov 
I por 100, que después de cortar el 
Compañía del Ferrocarril de 
i s t l üe ro a Ottaieda. 
d i a r i a p o r la e x i s t e n d a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
todo s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a r i o 
' ó a o i r a n l e r 
PAOÓ DE UNA ANUALIDAD DE 
INTERESES A LAS OBLIGACIONES 
DE PRIMERA HIPOTECA 
l '.sla - Coniiph-fiiÍKi tiene el hoinor de 
poner'c.n có-noci>m.ieníto de los seño-
¡bds obligaciomsitas de primera hipo-
teca que desde eJ día 15 del corrier.-
be se procederá, por los Bancos lo-
oa'.es, Miercanltil y de Santander, 1 
efectuar el pago antes indicauo, el 
muí ge ba,rá efectivo con deducción 
le los impuestos conreispon di entes y 
an las condiciones fijadas por el con-
venio que la Compañía tiene esta-
blecido con sus obligacionistas. 
•1 efectuada la opicración a que so 
nefiere el pmsen.to anmucio quedará 
al connenite el corte de cupones de 
las obligaciones de esté grupo. 
. Santandeir, 10 de abril de 1026.— 
E l director gerente, MANUEL DE 
m ESCALERA. 
18 ros 
Banco de Santander . 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de . dopósilo' de esto-Banco, nú-
mero ,95.056, &c ..ruega a la persona 
en cuyo poder se liialie, tenga' la 
bomdad de entreig.ünilo en las oñcinns 
de este Bátaiblceiiiúanfo, advirtién-
l̂ose que están tomadas las medi-
das necesarias para qne dicho res-
gi 1 ardo ' no ' pueda' líacorso efectivo, 
îV,q.Utí.,. .traitócuiri ido el. plazo de un 
ció, sin reckiáuoción alguna, se ex-
Que l a MALTARINA es el alimentOp;-.,];,,./,, fámo resguardo, quedando 
que gusta más a los niños y lo quf el ^ , - ^ ^ 0 &¡n ningún valor y el 
c S S i a 1 de MALTARINA .eoBauco exmto de i ^ s a b i l i d a d 
lec}je íisecmra su perfecta nutrición ^autandor, 1 de abrul de 19ib.—Ei 
) jes^rroílo, evita los trastornos gáí-,,-,, et,U-4r gerente, JOSE LUIS GO-
i-jouc, ios corrige, c"ra- MEZ GABCIA. 
MALTARINA 
cupón comienza el día 7, primer d-ía 
de Bolsa, a "6.7,75 en las serien gran-
des, perdiendo un cuartillo, y cierra 
el viernes en baja, a 67,45. . 
Los Aanortizábles, en cambio, se 
prosentan íínnes y con mtíjora en sus 
tipos, eerrantlo el de 1920 a 93,75, 
con mejora de un entero, y a 93,25 
el de 1917, con mejOra de importan-
cia también, no obstante faltar más 
de uin mes para el cobro del cupón. 
De L ŝ Cédudas Hipotecarias, laa 
del 5 por 100 aparecen sostenidas a 
97,65, haciéndose el viernes con me-
jora do cinco céntimos. Las del 4 por 
100 abren a 90,25, perdiendo después 
la fracción, y las del 6 por 100 so&to-
nida.s a 107,95 y 108 por 100. 
Lati obügaciones del Tesoro apare-
cen con alguna finneza y buena dis-
posición, cotizándose las de 7 ene-
ro a cuatro años a 100,80, después de 
cortado el cupón ; las de febrero a 
101,80, con mejora de 20 céntimos 
con respecto á la semana anterior; 
las de a-bril a 101,85, en alza de un 
cuartillo; las de novierrtbre a 101,50, 
ganando diez céntimos^ y las do ju-
nio a 101,50, también con mejora 
de 0,55. • 
De Las acciones baacarias, las del 
Banco de España pasan de 599 a 600 
y mejoran aún dos enteros, quedan-
do a 602 ; ¡las del Hipotecarío regis-
tran una. nueva alza de importancia ' 
una vez agotado el papel, que salía 
en al)undancia a realizar bcneílcioR. 
pasando de 410 a 422 por 100; las del 
Espaííol de Crédito ganan también 
dos enteros, pasando de 172 a 171 ; 
el Central, sofitenido a 79, y el Río 
de la Plata, a 56, sin variación. 
En general el aspecto del mercado 
es. bueno y bien impresionado por el 
resultado del empréstito. 
Movimiento local. 
A pesar de las disponibilidades que 
ha absorbido la emisión de Tesoros, 
el negocio en nuestro merca-do Jocal 
resultó bastante animado. 
De Deuda 4 por 100 Interior se hi-
cieron vanas operaciones por un to-
tal de 187.500 pesetas a- distintos 
cambios, haciéndose también algunas 
operaciones en Deirda Amórtizable. 
So cotizaron 53.000 pesetas de Cé-
duáas del 5 por. 100 a 97,80 '̂97,80 y 
97,25, haciéndose adieínas acciones de 
la CompaFíía Telefónica Nacional a 
99,60 por 100; obligaciones Hidro-
eléctrica Espailola 5 por 100, a 82 por 
100, en una operación de 50 títulos; 
del 6 por 100 a 97,15 ; Nortes especia-
les, a 103,55 en varias operaciones; 
Asturiana de Minas, a 98,2ri; Astu-
rias 1.a ex cupón, ,a 65,80, por pese-
tas 47.000; Alicantes F , 100 títulos 
a 88,95, y O, -a 100,75 ; Unión Eléctri-
ca Madrileña 6 por 100, a 99,25 ; Tras-
alftánticas 5,50, a 94,50, y 6 por 100, 
a 99 ex cupón ; Surias 7 por 100, a 
100,25; Nortes '1.a, a 67,70, 67,80 y 
69 por 100; Valencianas, a 97,75, y 
Alsasuas, a 83,70 por 100. 
Valores locales. 
En los valores de Empresas do ca-
rá/cter local se trabajó también con 
mayor intensidad que la septena an-
terior, apareciendo los distintos ti-
pos bien dispuestos y con mejora. 
Se cotizaron acciones de Aguas a 
480 pesetas, con mejora de tres pun-
tos ; acciones Nueva Montaña, sos-
tenidas a 77; ordinarias do! Cantá-
brico, a 81 por 100, en una opera-
ción de 4-5 títulois, con mejora' de un 
entero, y Banco de Santander, a 365, 
sin variación. 
De oWigacipnes industriales se hi-
cieron Viesgos del 5 por 100, a 81 y 
a-81-,25 en lina partida de 250.000 pe-
setas; del 6 por 100, a . ,92,90 y" 93; 
Resinera Ruth, a 88 con cupón!;y a 
87,10 sin él, y Cantábrico 1.a, 63 [.obli-
gaciones a 73,25 por 100. 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece papel de Minas 
de Caila, acciones «La Providente», 
Valencianas Norte, Andaluces 1." tres 
por ciento y Ayuntamiento 5 por 
100, y dinero para acciones Telefóni-
ca, Hidroedéctrica Ibérica 6 por 100 
y Resinera 6 por 100. 
M u e b l e s 
C o m p a ñ í a , 2 2 M a t a ^ 
i c e n a 
S a n t a n d e r 
L I C E N C I A D O S 
D E L E J E R C I T O 
Niiieva I M J de destinos públicos 
que aoaiba de aiprobair el. Directorio 
pana todos los que hayan servido 
de cjnco meses en adelaaite, y los 
retirados. Forrouiliainiots de solici<tud, 
docuimemtos, derechas y ' déberén, 
stueMos y modo de obtener las pla-
zas. A 3,50 ejemplair'-se remiite cer-
tiífieado a provincias, acompañan.-lo 
el importe en Giro Postal. Pedidos 
a la .Redacción de «La Patria», Ca 
irera de San Gerónimo, ol, Madrid. 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Pasco Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
V i c e n t e B a s c u ñ a n a 
Se complace en comunicar a su 
numerosa clientela y al público en 
general el haber inaugurado su es-
tablecimiento de sastrería en lajPIa-
za Vieja, 2, donde podrán encontrar 
un bonito y variado surtido de géne-
ros para la presente temporada, pu-
diéndole garantizar los traje» ¡por su 
buen corte y esmerada confección. 
Le in te resa v i s i t a r hoy m i s m o LA INNOVACION 
Novedades de señora y tejidos en general Lencería. 
Locales recientemente inaugurados. 
N o v o S u á r e z y C . a C S . e n C . ) 
B E D I A C A B A R G A Y C 
Mnm dejserrar in&!!era.-Talleres de camlnlería mecánica 
A L M A C E N 
M a d e r a s d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
F * r" e c i o s e c o n ó m i c o s 
A s t i l l e r o - ( S a n t a n d e r ) 
Para' familias: 
Para Hoteles: 

































Ks. el Café más puro y de más rf^imiento. 
Pida en coiiicstildcp café LA GARZA, empaquetado, de tueste na-
tural o -torrefacto. •> 
Pero óxíjaJo en los envases de origen, preedntados, porque no eíí 
legitimo oa.fé LA GARZA el que se vende en otra forma. 
Para los comerciantes : 
Caíés LA^PARZA, Córcega, 213. — Barcelona 
AVISO.—Daremos exclusiva de v*,n¿« oe nuesr-ms oaté-s empaqueta-
dos a lien lia importante en todos lo pueblos donde no tengamos toda-
vía concesionarios. 
cipio. 
Siempre se duda ai prin-
Diccn que un aparato tan peque-
ño, que justamente llega a cubrir 
la boca y la nariz, puede -obtener 
lo que en muchísimos casos no pue-
dan li.iccr las medicinas de .mayvr 
< f('(-1o. Y. sin embargo, es verdad. 
iEl pequeño aparato, llamado según 
su inventor, el - profesor ' doctor 
KUHN, dé Éerlín, «LA MASCARI-
'LLA KüHN», es capaz de producir 
i efeotos-.tan vadmlrables y maravillo-
sos que vienen a constituir una nue 
va y fundada esperanza para los 
. . nn s de ASMA, CATARROS 
BRONQUIALES, ENFISEMA, TOS-
FERINA, TUBERCULOSIS, etcétora 
Tres vece» al día algunas aspira-
cines y expiraciones por la másca-
ra KUHN y el enfermo experimen-
ta una mejora nunca esperada y 
maravillosa que paulatinamente lle-
ga lia,st a hacer desaiparecer las ^a.-
deci'mientos más antiguos y deses-
perados. 
También en casos de DEBILIDA-
DES CARDIACAS «LA MASCARI-
L L A KUHN» presta grandes servi-
G-ÍOS—ann allí dnde otros medios fra 
casaron—y lo mismo ocurre en la 
ANEMIA, C L O R O S I S INSOMNIOS 
Ka inudiuá Sanutüriüa pulmonares 
se ha obtenido verdaleramente in-
mejorables resuiliado» «n el trata-
miento de la TUBERCULOSIS PUL 
MDNAR. ^ 
No se tr«ta de una noyedafl ñor 
experimentada, porque Clínicrfa del 
Erfl'ado ademán, prufesore» de re-
iKwnbre, Sanartorios, Hospitales y 
muellísimos médicas han reconoci-
do la gran eficacia de «LA MAS-
CARÍLLA KUHN». 
Pedid explicaciones más detalla-
das, indicando el padecimiento, a 
VERKÓS. INSTITUTO BIOLCfolCO 
LNTBIRN ACION AL (S. A.), SAN Stf 
BÁSTIAN. Sl-CCION C-l, 
XIII.—PAGINA B 10 DE ABRI 
Secci&n marítima. 
U n c o n c u r s o d e i a C a j a C e n t r a l 
t 
CRONICA 
CójQ objeto do explotar ¿ó'r un plazo ác dloz añeg las vías férreas 
ov.i.slcnícs y las de nueva instalación del puerto de Tarragona se ha fir-
mado un (.-onlrato entre la Compañía del ívíorte y la Junta de Obraos del 
citado puerto. ' ' 
Una el.Ínsula muy importante 0 gura en cv.tc eontráto, cual es la cons-
f me-ción de- una factoría en el puerto, que se construir.-fr por la Junta de 
Oí)ra:.s según los .p.la-nos del ingouiero sejlor Memhiáilora';-pero de <--uyos 
gastos se compromete la Compañía del "Norte a pagar el 40 por 100 del 
presupuesto. 
Parece- ser que hay entoiijecinuontos. a las obras del puerto de San-
ta Oniz de Tenerife. La Siemens Scuckbcrt, concesionaria de las ob;ias 
cíe prolon.ga<úón del dique-inuelle, se oree ha recibido un telegrama de 
sus oficinas <-.entrales diciendo que, en vista de las dificnUadcs qu^se le 
vienen poniendo, suprima el envío d,?l material anunciado, entre el . cual 
figuraba una poderoüa grúa. 
Paa-ee.e ser que por una valoración no justa de las cales y piedras en 
eü contrato, la Siemens perdería en Ja construcción de 240.000 a 300.000 
pesetas. Se cree que ante'esta diñcidtad optará por la. rescisión del 
, contrato. 
* * * , ' jj 
El Cana.l del Centro, que da servicio a las minas de Boriuonge y Char-
leroi, da lugar a un tráfico intenso. En.u,i,ia corta sección de siete kiló-
metros de este panal hay uti desnive.1 de 66 metros, sábado por cuatro 
elevadores cuya altura útil es de ]5,50 ni. _ el de la Lonviérc, y los otros 
do 17 metros. '.«S^^i^l^é-^ w-:- •• • 
Aquél fué coiistniído por las fábricas do Coekvicl, y data de 1888, 
mientras, que los otros, equipados pn- el mismo constructor, son mucho 
más recientes: el de Thien se inauguró en 1917. 
M. Sperling publica en «Bantechnik» un estudio dedicado a este canal, 
haedeudo resalí ai1 el. caso de elevación y descenso de dos barcos simultá-
neos. El artículo es de gran interés técnico. í ' I ' M 
El «Sevilla». 
Tiniibién es esperado eii Santan-
der, con diversa-; mercancías, proce-
Caja Central de Crédito 
Marítimo. 
La ("aja Central de Crédito Marí-
ti iro abre un concurso, pfifa la. re-
dlíuoción de cartillas destinadas a ser-
vir dé libros de texto en las ense-
ñanza^ esta Idee i das en los Pósitos 
fiomt^das a la inspección de la Caja 
Central de Crédito Maríünio. 
.Las .cartillas aludid-i.s serán do 
O, eauognvfía, Pesca y Meteorología 
in-áctieas. 
La .^xtcnsión será? aproximadamen-
te d^2f)0 cniartillas, e-scritas a má-
(pvlna. con profusión de grabados. 
Situación de los buques de 
esta, matrícula. 
•..Magdalena R. de García*, en 
Cardiff. 
<• l '^ anciscf) Galicia», eri Gijón. 
«Cantabria-», en Ayr. 
<'Es>les», en Avilés, 
«José , en viaje de Huelva a Am-
beres.'. 
'( 'anilina B. de Pérez», en Barce-
lona. -
«F.müia S. de Pérez», en viaje do 
Barcelona a Huelva. 
«Alfonso Pérez», en Grecnok. 
«Poila Labran, en viaje de l ioimllo 
a CkMita. 
«Peña Roeín.3:>, en viaje de Glas-
gow a. Cardiff.-
En el puerto. 
A última hora de La tarde de ayer 
se cncontivaban en ed puerto ouco 
Ivarccs mercantes. 
El «Nereide». 
En breve entrará en Sautander, 
con diversas mercancías, el vapor 
4Nc.rcidc:>. 
dente de Má.laga, el vapor (Sevilla'. 
Le nuestro pueno continuará a 
Bilbao. 
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m i l i t a r e s 
Pietzy.laCo. 
Ha fegrcsailo de- Afri ' - i y se ha 
presentado en el le-'Iüüienlo de Vu-
lcnc:-:i. doo'de ha poco fm'' desliiia-
do, el capilÚM don Bi.i.f.'ul López l)ó; 
Ascenso. 
Asclcip-do a le.iii Mito el alférez do 
Canabiitóros de esta Comandancia, 
don A:ide(i-M.) SeníviC ürloJa. 
Aeeensos idel mes. 
En la propue-sfa ordinaria de as-
censos; déd .presente mes ron spon 
de asc«Rd- r: 
'En tmCantería: dos runmudante---, 
cna.tro capitanas y on •; i-cn;." 
la Kscaia ^'á B e ^ ñ a. 
iMn el .-Vi-üia de (. ii 'i-i: "•!.! no as-
cieniie hiEtfúiíó cié Ú WseaM aclivá. 
WtÉ la Kvalia de-reserva, flus' ten ¡ci-
tes a capi.íáai; cinco a¡!-f.éreecs a te-
li-ientas y einco suhoiifia'li'-s a alf.Vroz 
Éin Aii-ülcria: un' tcnion'íi' coron-;!, 
dos C(vniajiida.,iii'i:..s y dos capitanes. 
Kn la Kscala de res.-rva: un te-
^.i^.fé, un aY.óivz y un suhoticial. • 
Lu hig-'.nieros: dos kxnicntcs coro-r 
rieles y dpjs couuuidahtos. 
Do la l-iscala de reserva: un atf;'̂ . 
rez y iwi suLoficiaJ. 
En Sanidad; un comandante y un 
capitán. 
ifen la GuTái] lia civil: un coTiia-ti-
dante, un capitán; un t diente, los 
álfóréc-cis y sioto - stiboñci-ales. 
Kn Garab'.ñeros: u n , capitán, tres 
ten ¡caitos, tíos ulfércccs y cinco al-
féreces. 
Úitfth ca-s-tre-n--?: liríói a teniente-
vicario, uno a ca]lailán jnayor, uno 
a enpollá.n p'¡rin>3iío. 
Oficina.s nMlitairo,?: un (..Ocial prb 
menv un oHcal sogaiiiulo, dos escri-
bientes de primen a. 
avvv\aAa^vvviMa^vvvvvvvvvvvvvv\\\\a\vvvv 
U n a imtUQurncion. 
E l R f o r m ^ t o r i o d ' 4 
p r í n c i p e d e A s t w i a s 
Le gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada ve: 
que su papá entra en casa piensan que Jes trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Caji'.r. de ensayo, o0 céntimes.-
En farmacias y droguerías. 
MADOR ID, 11.—A las cwice de esta 
mañaina se b-x celebrado la inaugii-
nación <dui';:| deil Rsfci.'-inr.íoii'ip de-
nominado del Príncipe do Asiurias, 
situado en Carabíincbel Bajo. 
Fligwa al fremite del Patronato si 
sencr -Carcía Moiimi. 
Al cuido do do los no ••i.ovn-los se 
li;all.an HamoMic-o de la Orden de 
Capncbiiids Térciaricis. • 
A la ÍIUMI.Í'-.Uración asistieron ios 
R^es doni AlifC'aso, doña \r.ictoria 
y doña M-.i¡riki üi-istina; infanta Isa-
bel, con la señoriia Bentrá.n do Lys; 
el presidaníic del jCóastéjo y los, ini" 
nistros de Cohemación, lisiado, (¡ue-
•rra y liacienda; alcalde, goberna 
dor civil, i iiesi Jcnto do La Diputa 
cdón y otras autoridaííés. 
Los Soibe.r¿wi.os y sus aííompaíiaji-
tes fueron recibidos a la pncrla der 
tNlaJi^cinik-nto por el señor ('ki-rcí.i 
Molina y demás señeres del Pal r í-
ñalo. 
Kl nJiíicio consta de varios i'xibo-
llones, en los que hay taJleres, en-
fv:|-irl.!i:i, OSqUieda, d'ÍI niMciio:-, el':. 
Los Royes i " • r r r i . i on todas las 
dependencias, haciendo depilas nm-
CJIOÍ; e':oi;5¡o.s. 
I .'- igti p i.-ar. n tocios al saión de 
p^tck, doióid • se cedei-ró una tsp"c¡o 
do sesión. 
Jlald ) <•! ser)oy (¡ai cía, Molirri. bn-
cicndo bistoi -a de la creación de los 
Tribnna'es (rma niños, y solicitó la 
ayuda del (iobierno para la a-h¡:plia-
ciún del, ediíiicio..,. 
Pronunciaron luego h¡ oves disciir:. 
sos el m/nCMo de la Cubernaeión" r taL5íí 
el presidente del Consejo, 
os.. - • • 
M A D R I D 
•Día 10: 
lavj.criu.r, serie E, 67,45; D, C y B, 
67,70; A, 67,75/ 
Idem ídem, G y H, 08. 
Ex.tcirior (paiidJ-du), 81,80. 
Aiu'ontizab'e, 19?(), series C y D, 
03,50; A, 03,75. 
Id en, 1017, 03,50. 
T-esiiircis one.io, 100,60. 
lA. ni feibroro,- l(:l,05. 
Idem abril, U 
Idcim junio,- 101,45. 
kiem ino^rici-.rlbie, 101,51). 
Cléduilas dril Eianco Hipotecario, 5 





- Aiiieanles, primera!, 305. 
N-oito-;, pXiüOBa, 68,75. 
Noirlc, 6 por 101). 104. 
Franco.- (P-ar-fs), 24,40. 
Lilmis,- 35,13. , 
Dólar:Sj 7,075. í'f.-v 
Altos KcniGis de Vizcaya, 6 por 
100, 102,50. ' . 
BARCELONA 
Initerjor - (pairtkla). 67,65, , , 
AiHortizaldio 1920 (partida), -93,45. 
Idnm 1017, ídem, 03,20. 
-Exúorior, 81,80. . • 
Acciones: 
, Ñotrto, !£,15. . 
Alicante, 83,80. 
Obligaciones: 
Norte, priniera, 68,35. 
- ̂ AHéaij^te, 6 por li;0, 103,65. 
Astiirous, primera, 66.» 
Allcnntes"; piimera, 64. 
AJ.iea.u^, 6 por 100, 101,15. 
Fra-nn s (París), 24,40. 
Libras, 34,43. 
LvV.':,i; •-, T.lTTo. 
F.rain os ^üi20¡s; 13,660. 
Ftrancos belgas, 27. 
Liras, 28,60. -
B I L B A O 
Acciones: 
Banco Eapañoil del Río de la Fia-
Una buena 
cosrumbre 
Todo el mundo 
Üebdcs 
Porqw mejono li tilud. 
Puqu prtviecu Us a'.tratáUc*. 
PsrqM diwdnj :'. icido ú:ic>. 
Porfíe ínot?;ca U ¿¡(euiós 
f'.rqu un uniitítt .'. piUdit. 
PMqut na ealurbiio el vliw. 
Por «I:.- al al;;:;£ U loJo*. 
nE?CSiTAF.ICS: 
EtiíbíefimiMiM Oalniau Olíveres. S. A. 
Put» lovlujlrií. 14 -: BARCELOHA 
Mi 
Femocar-il-s Va«eon:?ndo.s, 550. 
Naviera Sota y Azinir, 740. 
Altas Hornos de Vizcaya, .133,511 
rooipriñía de Va=conia, 1-015. 
fgm&i Resinera Española, 170. 
i iM>n líspañola de Expdosivos, 48S. 
Obíigacíones: 
Fenroéá'í-rir-del Ncrt* de España, 
primera, C?.60. 
Idem de •Asturias. Galicia y Leóli. 
primera., 66. 
Idem del Norte de España, 6 por 
100, 104,30. 
Hidro-elédrica Ibérica, 5 por 100, 
•a 79. 
.' Hblrofdói 'rica Española, 5 por 100, 
| .̂ 1,50. 
IVVVVVVVVVV̂AM\VVVVVVWVVVVVVVVVV\\V\\V\\\ 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra" la producción del café iExpréss 
Mariscos variados. Servicio, elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
ÍPkiío obsA día: Paella a la Vialenn-
ciaua. 
SANTANDER 
Inteiior, 68,lü por 100; pesetas 
5.000. 
Gódulas 5 por 100, a 97,25 por 100; 
peseí-ás 5Í000. 
Norte l.0, a 69 por 100; pesetas 
22.000. 
Alicantes Ci, a 100,75 por 100 ; pe-
setas 3.000. 
Virvgo 5 por 100, a 81.25 por 100 ; 
pesetas 250. COO; 
Trasatlánticas 6 por 100. a 99 por 
100 ; pesetas 6.500. 
Idem 5,50', a 94,50 por 100; pesetas 
10.500. 
*AAVVVVVVV̂VVVVVVVV\VVVVVVVVV\.'V\\VVVVVW 
Teatro Pereda.—(A aipafiía Aurora 
Redondo-Valeriano León.—Hoy, a 
las seis y media de la tarde (sexta 
de- abono): «Una novela vivida». A 
las diez y media de la noebe: «La-' 
copa del olvidó»'. 
Gran Cinema.—Hoy, domingo, a 
Jas euolro y i r a y a. las sae% 
(d.a ••peq-:r;ña Anda.), en ocho gi añ-
iles 'partes, por la eximia ai lista Ma-
ry. ' Piclcfcird, piroyección completa 
én las do's seccicaies. 
Mañana, lunes, a, las .seis y me-
dia, (íN..,:c.¡nrio Fox», una pane; 
( E::.!!.torada ¡1:1 a.n'or», sois garbes, 
per Margf.i.eritt-s de la Mct'e, y «Bo-
uracbera gn®:-usa)>, des partes. 
Cinema Bcr.ifaz.—A las tres y mo-
dia, cinco y i r : lia y sief'o y media, 
<:E1 rc-y }..: An», lioi-mos^ima pelí-
enla, >fle Icugo n-r..i;aje, en nuevo 
ptÍ$i3gj y- «V.ueitas y r ;VÍI : ¡i.-'s», bo-
rVVVVVI'V VW»̂ 'VVVVVV%̂AA.\̂ /Vl̂ a'VVVVV>/\ wvvv 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; lápido, 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15 ; correo, 
14-15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón Áprovineial).—17-40. 
Para Solares-Litírganes.-8-45, 12-20; 
' a l 0. 17-40 (hasta Orejo) y 19-50V 
Paste; . Ontaneda.—7-50. 11-05, 14-30 
y I8-05V, 
Para 0\ÍBdo —7-45 y 13-30, 
Para Llancs.r—16-15. 
Para Torre!avega (Jos jueves y do-
mingos).-—7-20;-I 
Para Torrelavega (los'domingos y 
festivos).—14-30. A 
LLEGADAS 
De Wadrjd.—Correo. 8; mixto, 
18-40; rápido, 20-14. * 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo. ll-5^,j. correo, 
18-23; vordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Li.trnanes-Solares.—8-23. 1̂ -28. 
l6-2« y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55. 13-08, 16-22 
y 20-09, 
. £Íe Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sa!.—9-28 y 15-39. 
oiií-.mn peí.íiculia de dibujos A 
l.-.or-'iico. 
I'.-l ma.-tes. giran acontscijv,-
ostretno de la gnaî d'i'osa.' s'ei-i^A 
ma mundia.!, t i l al a-di:-, «\M |... ,. 
la fábrica», ¡nuerprc'ación m ^ J 
de Suzai-r:- Ecpaes, S?.gJiaret:2l 
novelé Ftcilix. 
Ncita'.—Se pené en conoé¡¿ 
del* piáblico q'ne d.ada la 
de loealid'ado.s que hay, empírl 
a las seis y inedia on. pian¿ ^ 
cho .día, con el fm de HQ I-
Iiíis demiás receiones y qu.; 
pm"dan V:Í:1:\. 
VVVVVVVVXaVVVÔAÂVmAAAÂ'VVVVVVVVvv̂  I 
s o s ñ 
Casa de Socorro. 
Jidio Marínez Fernández, | 
años, íle herida comisa en 'a ¡jaj 
f roñal. 
.Sara Sánchez López, de véy 
af5os, de conjuntivitis. 





M A D R I D s n v A c i o x I X M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
C O C I N A E X C E L E N T E — 
RÜ1Z GOMEZ 
YGOMPASIA 
Les mejeres harinas de maíz por su finura y caíidad 
W 7 ' F o t ó g r a f o 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS—SAN TANDEE, 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
son los i^ejores y veialadcramente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán. Cervantes. 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Franeiseo, mimero 23. Nuevo 
salón de aplicación de. Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusifaínente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación cita t rica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
VAVVVVVVVVVVVVaa,VVV\VVA/VAAA.XVV.VVaVVA.VVVVVV 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAP5ZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los dé sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARACIONES, 
—Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin cousultaruos 
precios. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 5 
ta y dos años, de conjuntivi^ 
cuerpo extraño en el ojo derecho 
Adela Dada vi ce o Moran, dp 
tu uatro años, de contusión en U 
íiz y en la cara interna del labio 
perior. 
Gonzalo Fernández Rosillo. (ie | 
senta años, de contusión en la regjJ 
superciliar i?.q uicrda. 
IVVVVVVVVVVVVVVX̂V̂VVVVVVVVVVVVVVĤ  
D e l a D i p u t a c i ó n . 
C a r t i l l a p a r a J a di\ 
v u l g o c i ó n d e l cuhka 
d e l l ú p u l o . 
Visita tic! alcaide de Licr. 
ga;i9E. 
Éd aijcaüid'e de L.ioj'í/anesr 
Ni i-?ña, esLu.vo ayer en el pa^ 
de Ja Üiputaición proviiitcial co^ 
SIÜKIO Iviii'go rato cOíri d señor wM 
Argüello, al que invitó al acio 
inaaiguranse la casa-euarlcl Sfr. 
Guja-rdiia civil, que acoba de | 
brüüiifeB en aquél pintoresco 
acto s2 celebrará el día f 
mayo y r-1 presidanto del oirgani| 
provini'.'ia! pi^ineiió concurrir $ 
'c.oi'ePio.n!a.» . | 
CartiUa agrícola. 
Ni: "-viro cin-trañab-j-e amigo y coi 
bo.radoir, eJ comipetsnite in.qaiiett 
aigrícoJa . y diputado provincial d 
Miguel Dolaso, ba recibido el encá̂  
go, de redac.tair una cantilla para ] 
divulgació-n djéo cultivo del lúpp] 
La ••cartilla so ropairtirá profusá; 
mente eníre los labradores ilé'il 
iMontaña. 
Ttlateriai y mobilíaiio para 
tíos institutos. 
EO Institulto de Oiient-ación proti 
sional, a cuy.o frente se haüará di 
joven y cuilit-o profeisor de seguflfl 
E-nsefiianaa, don Jesi'ns Revaquo, i 
a ser inaugurado dentro de inu; 
p" ns díacs. 
A ese objato se ha pedido ya á 
mobiliario que la nueva instaHacifli 
ii'cquiere. 
—Tínidjiéiii se ha solicitado a I 
fi • -oles poblaciones el matM-ial pí 
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S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de to 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa; en general, que las horas 
despacho en esta Secretaría stm l̂ j 
siguientes: 
Todos los días laborables de ocfcí 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Sccretarf» 
de este Centro se ofrece a todos 1̂  
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean û ' 
lizar sus servicios a fin de obtene' 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado _ 
las gestiones que se realicen s e n » adnütiendi 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel P"' 
mareio Cos. 
|VVVVVVWVVM/VV\Â Â \Â /VVVa\,\A'\'V\A.VVA* V̂V 
Uos originales que se nos remita11 
El día 19 
y no ee publiquen no serán dcviií1' 








El día 30 
" E L M A T E R I A L I N D U S T R I A L " C. 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para'construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delego do 
D o n M a r c e l i n o F * . a r e l o e I r - t i l e t a 
Exposición y Oficinas: 
Paseo de Pereda, 22 
Dirección telegráfica: PARK. 
Teléfono 2-57."Apartado 65. 
Almacenes: Muelle de 
Maliaño y Antonio López 
raXTi^EGA I I N M E D I A ' " T A . 
i O í i i i s ? p i e z a s «le r e c a m b i o 
PARA INFORMES: 
S A L O N E X P O S I C I O N 
OFICINAS DE MARCELINO PARDO E H U T A 
PASEO m m m . 2 2 . - m M o 2-37 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Conaumldo por las Compañías de los ferrocarrliM éíft 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
tQguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina oe guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
® negación, nacionales y extranjeras. Declarados 8l= 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéf» 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
MAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A ; — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID^ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.T-SAN-
TANDER, señor Hijo d̂e Ángel Pérez y Compa-
ila.—GIJON Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Q HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios « las ofieints de le 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
BATIÜKÍA» D E A C U M U L A D O S ^ 
W 1 L L A R D 
para automóviles y radio 
^ paratos de Radto-telefonía 
A T W A T E R K E N T ] 
Í A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
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Toda la correspondencia & 
E L PUEBLO CANTABRO 
rlMínsp al qpartarln 62. 
w i c e i e m \ \ M 
PAGINA 7 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE- SANTANDER 
itmtts 
'-¡('••ocho 
Ef 15 de riiayo 
Kl 23 do junio 
El 3 de .-¿gesto 
El M de septiembre 
El 24 de octubre 
El 4 de diciembre 
va-por HOLSATIA. 
» . TOLEDO. 
* JiOLSATL\. 
> TOl EDO. 
» HOLs'«' 'TA. 
» TOl EDO. 
Admitiendo r-ar̂ .a v pKsajeroa de 1." y 2." clase. ?.>• .. .oouüea y 3/ c ía». 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,60.—Para .Vera-
v Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestoa.. Total, pese-tas 682.75. 
ornp vapoi'ef? están construidos con todo^ los adelantos modernos y sobra cono-
. ,Jroor el éWerádo trato eme en ellos reciben loa pasteros de todas las categórías. 
Sfcvau médicos, camareros y cocineros españoles. 
^ más i a í f f l s s M i m a sus c o n s i ^ a í a r i o s M m y C i w ^ ü . - ^ s f e s ü e r 
de 
H A B A N A 
OROPESA. 
OROYA. 










rrolón). BaJboa (Panamá), CíiJlao, Mollen-
^ d o vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
m Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
S o » puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
TAJEROS DE 1.*, 2.» y 3." CLASE Y CARGA, 
recio del pasaje a la Habana (incluido ¡mptos.) 
0R0PF3A 
URCYA 















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques P'ívan camareroa y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, ete., y en billetes de ida 
y vuelta^ 
Pasajeros de tercera clase.—Son aJoiados en 
higiénicos y ventilados camarotos de dos, cua-
tro, seis y ocbo literaa (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosass), y las eccidas, de 
variado menú, son servidas por cMnareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, aal<Sa de fu-
mar, etc., y espaciosu cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má. Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono 41. 
Telegramas v fcclftfoneroas: BASTERRECHEA. 
nnmm mmm ú m m 
gata m a m m i s C f l Q C 
VIUDA DEiSISNIEQA 
''dtrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos 'de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros crabado* y 
«noldurasf del país y es-
tranjeras. 
A c a b a n d e l l e g a r 
de la¡s prineipalffl fábricas de 
Europa las últimas novedades 
en papeles pánitados. 
Grandes existencias. 
Precios baratísimos. 
DROGFERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-87 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f 
da clase de cortinajes, enc( 
gándonos de la colocación. Ex 
tenaos muestrarios y modeloí 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ei 
muestrario a domicilio j fuore 
de la capital. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vue;?tras aves con 
breaos molidos y obtendréis , 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
nioi.'̂ os para huesos, cal Je-
ras para cocer piensos, corta-
vsrdurdsy cona-raices espe-' 
cíales para avicultores. 
Pedid catAlogo á 
MATTKS. G R U B E R 
Apartado185, BILBAO! 
E«pree«intant« eo Santandel' i 
Joió María Bsrboa», Oiiaerot 
— 
E n c u a d e r n a c i ó s i i 
© A N I E L d r O N Z Á L E ^ 
C&He áe San José, adm. % * 
A v i s o . a l p ú b l i o 
Máp barato, nadie; para vvl-
tur dudas, consulien precios. 
H E R R E R A . 2 J U A N D E 
COÎ ER BÍEH Y BARATO 
Especialidad en banquetes.--
Precios ccuiiúmicos, 
BAR QU1N.- kimm 23 
«éaniáHMaMMHi 
Si está usted interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestroa últimos mo-
delos y precios. 
O C A S í O N 
~j ~ : • 
Por disolución de sociedad y para dar entrada alas nuevas eimportantes 
remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se liquidan: 
pares ds calzado para niños y niñas, hasta RÍ número 37, da 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 parea de caizerfe para sañoras, hasta el número 40, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 pares da ca!z¿dü para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
mes u M m m m v É m m á e t o ü a s clases r j m caisailere, seaom f n iños 
No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirnos. 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Helo je.» 
de todae claaes. 22, San Fran 
cisco, 22. Santander. 
T R I N C H E R A S 
áo reforman y vuelven A Sfi p» 
«etaa-
a A B A N E 9 
vuélvense i» 80 pe se ta i , qu» 
dando nuevo». 
S MORTT 11. f * 
Poderoso, dasinfectante, 
depurativo y dosodórari-
te^ íimpleáí dolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente a glosopeda 
A c a l de P e u s i; de P c r d i n 
wmuh:i nmimimim 
Plaza íls les Escoelas. 1 y 5. 
S A N T A N D E K 
ocbo 
LIMEA A CUBA Y MEJICO 
El día 19 de ABRIL, a las tres Je la tarde, 
SANTANDER el vapor 
saldrá. 
C O L O N 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a UAlíANA, V ¿llACKUZ y TAMPICO 
E8T?TpV>9feT^DTF!PONl'' DE CAMAROTES DE CUATRO 
DIERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
ara Habana : pts. 535. más 14,50 de imptos. Total, 549,50. 
Para 'r a(,-ruz : pts- f)85' ,nás 7.50 <-le imptos. Total, 592,50. 
^ iampico: pts. 585, más 7,50 de imptos. Total, 592,50. 
UNEA A LA ARGENTINA 
El A' 
aia 30 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
S A N G A R L O 
PaTa A b o r d a r en Cádiz Ú vapor 
Bf t : v i c t o r i a 
rnitienf14 de aque,1 puei't0 el (lía 7 de ntayo venidero, ad-
ao pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
Precio ,U]mi' ^ ^ ^ ^ y Buenos Aires. 
• PasaJc en tercera ordinaria, para ambos 
Par;i S iru>luído ""Puestos, peseta Só^Vd. 
?n SANTAXTTVÍÍ̂ 68 y condicione*, dii'jgirso a sus aRentes 
Y C O M p i S P i ^ S E R O R E S " ' JO DE AN< 
r»,. H • Paseo de 
^ I Ó Q telegráfica y 
( ¡ raato vapores correos holandeses 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA. VERACRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 














v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . a r r o b a 
saldrá ei 3 de mayo, 
el 16 de junio, 
el 5 de julio, 
el 28 de juiio. 
el 8 de septiembre, 
ei 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Níueva Orleans » 710,00 
—n5» « n - . «i , .- Tíumpico » 582,75 
rasiíi sea tercera clase veracruz .. 582:75 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocbo dolíais más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas..En TERCERA CLA.SM, los cama-
r o t e son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
dé TERCERA' CLASE dispone, .adema», de masínííicos CO-
MEDORES, EUMADORKS, BAÑOS. DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mojores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta Ageneip. con cuatro días de anlelación, par» tra-
rnitar la documentación do embarque y recoger sus billetes. 
Para toda.clase de-informes, dirigh .-c a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás. 3, 
oral.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
ALQUILO piso sipgundo, espn-
• > oso.—Razón: EL PUEBLO 
CANTABRO. 
GRAN OPORTUNIDAD. .So 
vmdo,ii lodos los inuoh.V-?; y 
(bjetos do avio do. ln cas¿ nú-
niérp 20., MSO pirijrKTo, df-1 p ¿ 
f.eo de Pereda. 
iSólo por tros días: Honis do 
venta, de diez a una y de cua-
Li o a oclio. 
SE VENDE por pisos la oaaa 
número 27 del Pasteé del Alta, 
y un terreno contiguo a ella, 
propio paira, edificar; uno de 
los pisos llave en mano.—Ra-
zón CÍI esta AdminisitracióJi. 
VENDO o alquiilo alinacéilV... 
Caldwón, 25, 1.°. infoirnunán. 
QÍÍÍO mm 
IT̂ S DE RODÜISUE: 
internas, medio pensionistas et-
emas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
S A R D I N E R O 
G.^L VIVA, permanente en 
JjOfnos continuos, sistema <Bib 
CANTERA NUEVA DE 
SÍLÍ.ERIA EN ESCOBEDO.. 
Machaqueos para afirmados^ 
Gnijo para hormigón armado y 
gnajido lavado para jardines y, 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
VENDO camioneta «Ford», én 
buen estado de conservación; 
precio económico. Pam in fol-
iaos: Enrique Terán; Suances. 
VENDO coche ((Ford», %2.500 
peseiiacs. 
Ca-lderói), 25,. I.0, informairán. 
N QIC) HERRERIA.—Sa.nlVJña. 
FIAT G01, usado, se vende ba-
rato. — I n i c«na i áin Exp os i c i ón 
Fiat, San Francisco, 33. 
>E ARRIENDA planta baja 
para comercio y vivienda en 
Reina Victoria, esquina a San 
Martín.—Informarán en la por-
tería. 
SE VENDE o nlqii.i!a ol bal-
neario dé la pila y a de San Mar-
tín, de. San/toña; edificad ó u 
moderna, con todos los servl-
cobis co-nípia'ios. 
Para detniies y pnecáo: JERO-
SE DESEAN dos caiballerííja pa-
ra doanivr, y. se alquilan t io-
l ; ' . :i'.:M;ie.s a niatriiaonio sin 
lujos, ctiii o sin aisistencin.— 
Infornnii!á Adni;¡M;istii aci'Ui. 
•4 
Easís ñ güifír Inúdlmenlc üe (Maf 
ealsmeüades, grecias al msrasillo&o 
dgscQürlmlenío dvllos 
m p H í i z a s d e i a m \ ffK 
B!enom2j?:ia'en todas sus manifesta 
ciones. uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitfs va^mitis, metritis, uretri-
tis, cistitia, unexitis, flujos, etc., de íd. mujer" por crónicaa 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme"'^ con 
los Caciieta del Or. Soivré . Los enfermos se co^n por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación i t sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Ventaj 5,30 pesetas caja 
Eczemas, herpes, ti 
ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones ae la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sca-n, se curan proato y radicalmente con las PfJdoraa 
depurativas del «r . Soivzé, que son la medicación depti-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san̂ -
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan lá salud, resolviendo en breve tiempo tedas 
las ú ceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regreneTada, el caballo bri-
llante y copioso, no dejando en ©1 organismo huellas del 
pasado. V e n i a , 5,50 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos do la mujer y todas 
las manifestaciones de'la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales dsl Dr. S o i r r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, ^dicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus fanciones sin violentar el orgapismo. Venta, 5,50 
pesetas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 2Í.—BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en Eolios para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg . farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
SE VENDE casa, cú;nípu.esta da 
planta baja, propia para tien-
da, |n uaicro, y .s^-nndo piso, 
cuadra, pajar y bucr-ta, pró-
ximo a ki capita.1; precio mü-
dico. —Infcrmaián: Ga rnie-n d i a, 
9, teiccíco. 
39 coran coa TÚPIEO 
Müí 9 los ulcerados m 
ÜNGÍENTU M I 
Venta en farmaciss. 
PRECIO UNA PESE Ti 
Depositario: Pérez dai Molí-
DO.—Santander. 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
i i 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
gran 
El gasto diario es de íOcts. 
El beneficio es de 
^ -
valor. 
De venta en Farmacias y Dróguefías. 
D e p e s l f a r í o e E . r ^ r c s d e l M o l i n o . - S a n t a n d o 
En tercera plana, i vuelo | 
C O r > E J L I ^ I L J W A ñ S A V ü A 
R I J J B A O , 10.—A las siete de la lar-
de Jia proBiiunciado on él Atc^ieo' el 
ihisire ex ministro don Angel ÜÍÑSO-
riü y G¡.ilia|iidü su iiaiuneiucia. i-.ónfc-
•>etrttaía acerca de las tósiu-adas re-
fiifinas j;Uidiic¡ales de don Ant u:.u 
Maura. 
. M líaRún. eisbaba /nia'te'i^alinir.-nte 
ateátado .de un púMicu disünguido. 
Hizo la pi'esein.acómi del orador e1 
ex (lip'utadoi señor Lequerica, Qríeia 
ÍQ felicitó e n iprimer .térinirio de que 
JuibierajnMfinido lugar casi J i n l a s 
las cd'.'iterencias de- los señores Tor-
mn y Ossorio1 y Gadlardo. 
Elogia a continua.ción al ilustre 
cniiforenciatite, del gibe dice que es 
i¡7ia autoridad de la palalíiiia. .Pero 
Ossorio—añade—es ante todo un po 
líl ico. (Aipilausos). 
TJ ibútale elogios como orador y 
como polítieo, diciendo en cuanto a 
lo iprimero que cteniíiro de su el o cu-m 
felá tiene siempre destellos de humo' 
i-ismo de buena ley. (El señor Le 
qnerica es muy aplaudido). 
Ail levaaitaTise el seilor Cissorio e-
sailuyaido con'una gran ovación. 
Empieza diciendo qme el señor I,e 
que rica aeahaLa de jugarse su eré , 
(ülii em Bilbao, ya que no liabía va 
•cilado &n crear una ipictrsma agrade 
cida y flrmickas defraudadas. 
Añado que bubo do vacilar acerca 
de si hablar ía del proyecto de refwr-
hla judiciail ante prófesíonales '1 en 
el kigar en que lo va a hacer, y que 
m decidió por éste, iporque hacía l a 
justicia al póbliico que le esicuchaba 
de que habr ía de enterarse bien de 
.'.cuanto dijera. 
"Dice el .señor'OSiOrio que España 
padece, entre otros males, el de ¿a-
t a i todos los oiudadamos divididos 
n grupas, o, como dijo Ortega y 
Gasseit, en coimpairtdaBentos-estancos. 
A cada uno le intenesa lo suyo y i 'r n 
ca lo de los demás, como puede 
aipreciase pasando la vista por las 
distintas regiones. 
Habla de la justicia en España y 
íifnma que hace failtia enicóntrar e 
medio para practicíia-la ^ápida;'^^rlll'• 
España—añade—lio esiiá saíisí' 
cha de Ja justicia. ¿Por qué?—íe'pre 
Íí-Unta. No por las leyes, no porqur 
Ja justicia sea vanal. Nuestros iue 
es $ magistrados son inverosirai1 
monte honrados, ya que pasan eñ 1 
vida teirribles amairguras y ptriyacio 
.nea, a cansa de lo mal reu'nnnrvra.lo-
que esitán, y s.n honnrabUidad peí 
manece S'Lompj'e ©n alio colmo nn 07 
güilo. 
La culpa está en que la justicia p< : 
es oftcaz por lo lienta. Nunca so ob 
tiene la razón tan pronto como íne 
ra me^iester. Todo so7i complicacio 
nes, rebol días y el and ¡c aciones de' 
Podiér público, y l a cuenta, corrinu'r 
ai'.i üja u n ^aldo de giran déficit par; 
España. 
Ilahla de la difereneia entre, la; 
pleitos civiles y los contenGiósO-ad 
rninistrativos, los que el Suprimí 
téaiftilná rapidaínente y muchas ve 
ees en conitira de la adininistraciór 
de justicia. 
Se refiere al proyecto de réformn 
judicial de Maura, aprobado en. el 
Senado durante la gestión del O o 
i •iimi ni'UIIIIIIIIIIMIIII 
U ilt-sire ox m'fhtro c'oi 
Angel Ossorio Gailtrda, 
-iemo nacional, pero fracasarlo en 
Í Gong'rcso cuando iban a ser dis-
utidas las bases. 
Mas ss ac.ab6—añade—ol Gobior 
io nacional y nadie volvió a acor 
lairae de aqnella imporkurlo pb ra. 
El señor Ossorio dedica en ef-le 
punió u-ig-Uiiios coui.' .dai-.os al Par-
lamento y dice que e&te tiene c'efec-
tos fuiiidainniíalos y uno de ellóa es 
el de que JIO sirvo paré, iiada. (Ri-
sas). No sirve para nada, palés no 
pudo socair adcilarníe proyectos con 
los que, ski emhau-go, eslaban todos 
Jos dip'utados cunfedmes. 
El Parladnento—sigue <Iicien.!o— 
perece en su vacuidad, en su inut i l i -
dad, en su Gster i l idad , y n o . í n su 
malicia. Ahora bien; señalar esa va-
Mi-idad no es pedir que se anulé i-l 
Parlainento; lo que se quiere e? 
ai adecentaimieínto democráitico, por-
pie s in democracia surge y prepon-
iera la tiranía. (Ovación). 
El pix)yecbo de Maura toiiía .un tri-
lle asjpecito, a saber: ley oirgánica, 
leí Poder judicial y del enjuicia-
Menta civil y criminal. 
Manra—dice el orador—era una. 
tarado ja viva. Los que le denosia-
'•an sabían respetarle y los que le 
espetaban no le conflírendían. Mau-
a puede pasar a la historia como 
m fracaso do .la persuasión. Pero 
o creo que los españoles bar-', nos 
LTsticia a Maura pasado el lie:upo. 
Detailla el proyecto del inolviiiablé 
stadis-ta y al ocuíparse cid Jurado 
ice que aquel lie 1 Miraba de toda in-
'uencia caciquil. 
El Ju.ra.do—oipina el orador—tiene 
me volver mús limpio que estaba, 
^n su suciedad colaboraroiv-ne lio-
as veces- Jos abogados, que querían 
iara si el triunfo personal en contra 
'e Ja justioia, y ledas el caciquismo 
íerturJiador. 
Insiste en que el proyeclo do Mañ-
a, que fracasó on pl Parí amen lo, 
enía nilá enorme impoi'tancia. 
HabJa el orador del ptebíKStia* polt 
ico y dice qua España, on este or-
len, sufre u n colal.pso. ¿Cuano curará 
le él? ¿Con medidas y regímenes ex-1 
2epcionales? No, parque los que los 
usufiructuan no lo ven así. ¿Volvien-
do los viejos partidos pidíticos? Es 
mucho peoir. ¿Cómo, pues? Eso tiene 
que decirlo el país, qfue aún no lo ha 
dicho, en una votación con sólidas 
ga.ra.nt.ías, porque sin eillas en la vo-
tación ocurriría lo de siempre. 
Hay que impiliantar en la «Gace-
ta» refciarnas que tengan sanción en 
las representaciones populares, y 
Jvay que ir a la aplicación sinccira 
de la reforma local, la representa-
ción p íroparcio77al , la administración 
de justicia, y oonioi mejoraan/lento so-
cial, Ja Jey do colonización interior, 
Ja humanizació]! de los fontratos de, 
arrendamietito... que sean consuelo, 
justicia y esperanza.. \. 
Ya seq ue miiohos so asustan en 
el presente y dicen que no hay, so-
lución. 
¡Pobres de ellos!... Paira eso qne 
digo, yo invito a luchar, a con.ien-. 
der a batlirse con tesón, y todo den-
tro del sentido conservador, porqne 
en esto sentida no existe cerrazón en 
el cerebro y en el ccrazón para la 
evoílucióoi del pensamiento y "de la 
vida. El sentido conservador reside 
en adimiür toda evav.icicn por la vía 
jurídica como miedlo de prevenir le-
da evolución por la vía de ia vio-
lencia. 
l ína aitíronadora solwaNle anl i isOS 
acoge las últimas palahras del o :\-
0m, que es muy felicitado. 
p a s e s a u t o m o -
Como resultado de las gestiones 
practicadas por el «Real Club Auto-
movii'ista Móntañés?-, dé aeaerdo con 
cil séfidr gobernado)* civil, los certifi-
cades internacicnalcs para la cireu-
Jaic-ión temporal por las carreteras 
del extranjero, que se véhían expi-
diendo en Madrid solamente, se fa-
(•¡'if ri-.-rin ^n lo sucesivo en'Santander 
y rápidamente. 
Los países para donde se pueden 
facálitar dicho-A penniso.s son : Aleina/-
nia. Austria, Bélgicá, Pudgaria, Di-
na-marca, Francia, y Argelia, Gran 
Bretaña e 1)1 a nd a , Giiiralt ar e Islas 
luilánicas, Gi-ecia, Húngría, Italia, 
Liixemlmrgo, Mónnco, Países Bajos, 
Poríugal, Rumania, Saccía, Checoes-
lovaquia y Finlandia. 
M/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂^ 
L o ce lebramos en e l a l m a . 
H a s i d o a b s u e l t o 
F e r n a n d o M o r a . 
Nuestro excelente amigo y cama-
rada Fernando Mora, procesado por 
supuestas injurias a la Policía, ha si-
do ahsneíto 'libremente poi- la Au-
diencia de Madrid, en cuya Audien-
cia se vió la causa hace muy poco 
tiempo. 
El Trilmnal de Derecho ha apre-
ciado la rectitud de intenciones del 
popular escritór, basando en eso su 
fallo absolutorio. 
Inútil 7ios parece decir aquí que. 
aunque esperábamos 'que la verdad 
resplandeciei'a, nos ha .llenado de sa-
tisfacción el feliz término de tan eno-
joso asunto. 
Nuestra enhorabuena más cumpli-
da al ami',0 Femando Mora. 
C O L O N E S P A Ñ O L 
S U H E R M A N A B L A N C A Y 
A L G U N O S P E Q U E Ñ O S 
C O M E N T A R I O S 
1 
El comisario superior, general So njurjo, momentos antes de salir do Cuatro Vientos para Tetuán, des-
pués de haber conferenciado con el Gobierno acaso acerca de las gestiones de paz con Abd-el-Krim. 
j tFots Afluier^ar-Matlrld.J 
Ya hemos convenido en que todo 
lo que se refiere al Colón espafiol y 
gallego tiene una lógica y perfecta 
hiívenación. Habrá sus lágrimas, si 
ustedes quieren; pero todo es recto, 
viable, posible. 
Pero en cuanto entramos a expli-
carnos la conducta de Colombo, Co-
Jumbo, Coulón, etc., empezamos a 
divagar y se nos cae la «costura» do 
las manos. Ese genovés, que se deja 
a su padre en Génova, vivito y co-
leando, eai plena apoteosis de su 
triunfo y ocupado en el «noble» y 
«elevado» arte de cardar lana, se ol-
vida también de su hennana Blanca, 
casada con un traficante en quesos, 
según unos, o con un choiácero, se-
gún otros (pizzica-gnolo). A mayor 
abundamiento tiene Blanca un hijo... 
Vienen los Colombos a España y 
a Portugal. El se casa en Portugal y 
se ayunta en España ; pero allá, en 
sus patrios lares, en su casa solarie-
ga deja, poco menos que al amparo 
de los «penates», a su papá y a su 
hermanita y a un sobrino en oficio 
de «ultramarinos». 
Ni él, ni sus hermanos, ni sus hi-
jos, se acuerdan para nada de aque-
lla hermana, de cuya deswendencia 
o rastro no encuentra en Génova el 
más leve indicio su hijo e historia-
dor don Femando. ¡ Y no había mo-
tivo para ocultarla! Porque ya sabe-
mos que el Almirante, el gallego, ca-
lla los nombres de «su familia mater-
na» por su sangre israelita; pero no 
oculta a sus hermanos, a quienes lle-
va y trae por las Xortes de Europa, 
ofreciendo a Monarcas y señorías el 
producto de sus e-itudios, meditacio-
nes y trabajos. 
[ Qué se hace de Blanca Columb© 
o Colombo ? 
Aquella mujer, como todo lo que 
tiene «contacto» con Génova, se pier-
de en la mayor quietud. La celebé-
rrima «Raccolta», que pudicrajnos 
rebautizar con el noinl»re de la «Ba-
tamba .^colombina», y que sólo ha 
servido para amontonar errores so-
bre errores y popeles sobre papeles-
no da ¡uz acerca de los parientes del 
almirante en Italia, siendo así que 
aquellos genoveses podían decir y 
con orgullo : ¡ Ese es mi hermanito !... 
Además doña Blanca, nombrada 
dama de las infantas, con un puesto 
en Palacio y cuidando de la viudez 
de don Cristóbal, siempre hubiera 
estado en su puesto... 
Pero, en fin, la verdad es—y no 
salgamos del asunto—que Colombo, 
que habla en «tres distintas ocasio-
nes» (en oposición a lo de en Géno-
na nací) de nuestro romanee (espa-
ñol) ; de nuestra fabla (española) y 
de palmas, superiores a las nuestras 
en su belleza y altura... «se deja en 
Italia»—y no dice esta boca es mía— 
a su padre, a su madre, a su herma-
na y a su sobrino... Y ellos, a su 
vez, se hallan tan rehién en sus ne-
gocios de lanas, quesos y choiizos, 
que dcspi-ecian los bienes de la gran 
corle de Castilla, teniendo aquí a 
sus hermanos e hijos, almirantes, vi-
rreyes y gobernadoi'es del «Cipan-
go», ¡del fabuloso venero de «espe-
cian, pedrería y oro», de que tanto 
habían hablado los viajeros marinoe' 
precursores de Colón!... 
Cvistofos Oolumbo, es decir, el ge-
novés, no el gallego, tiene cosas ex-
traordinarias... Poi'que el Cristóbal 
Colón—de sus padres—Colón, que 
cuando haJ)la de América y la des-
Bcribe, se acuerda de las bellezas de 
España, como vamos a ver. Y sien-
do muy bella Italia, no tiene una pa-
Jahra para ella y evoca nuestras re-
giones y nuestra patria con una bri-
llantez y dominio del idioma espa-
ñol verdaderamente asombi-oso, fué 
lógico hasta, la hora de su muerte 
ocultando su origen gallego, pero 
amando a los suyos sobre todas las 
cosas y amparándolos hasta después 
de su muerte... 
Dice Colón : «La hei-mosura de las 
tierras que vieron ninguna compara-
ción tienen con la campiña de Cór-
doba... Los aires eran como en abril 
en Castilla... Cantaba el ruiseñor, 
como en España, que era la mayor 
dulzura del mundo... con árboles de 
hojas tan reverdecidas y brillantes 
cual suelen estar en España en el 
mes de mayo... Variedades de pal-
mas supeiáores a las nuestras en be-
lleza y altura... campos y prados 
vastísimos, etc., etc.» Y ni una alu-
sión a las campiñas romanas... 
Y es que no pudo cantarlas porque 
no fué italiano y no las amaba. Cris-
tóbal- Colón, gallego y español, olvi-r 
dó su edad y taiardó sus , papeles, 
omlfó 4u faniilia, no' sabemos dóhd'e 
Ss i^ iÚ ni |)or dondfi viajó^ ¿ué he.?-1 
anético en cuanto a su origen y pri-
meros años. 
Mas Cristófoio Columbo, con pa-
dpes que vivían, con una casa en 
Italia, con hennana, eobrino y as-
cendientes en Génova, no hay moti-
vo para que sienta tan grande pre-
dilección por unos parientes, don 
Bartolomé y don Diego y tan profun-
do desdén por aquéllos... 




I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
Una ipensión. 
BJLBAO, 10.—.La Jamta de CuJLu-
•ra de la Diputación acordó pensio-
nar a la viuda de Clanmelo Echega-
.ray, cronisita de las Vascongadas, 
con . el sueldo íntegipo que éste dis-
írutiaba. 
Los fabricantes de orujo. ~ 
TARRAGONA, 10.—iBn lia reunión 
ceilebrada en la Cámara do Coraer-
ciio par Ids fiahricanites de alcohol 
de orujo P-^ra intensificar la cara-r 
paña de doíenisa de las destilerías 
de los orujos, leyóse la Memoria que 
pe elevará al Gobierno y se traza-
ron las líneas gmeralies para cons-
t i tuir la Coaifederación nacional de 
'J-JS 4.735 fálmeas de orujo existen 
tes en España. 
El «Valdivia». 
ALMERIA, 10.—El vapor francés 
«Valdivia^) ha fondeado, desemibar-
cando veinte inmigrantes de sud-
américa, aampando para Mar 
Génova. 
La labor de un (Comité 
ALMERIA, 10.—El nuevo i 
de.la Cámara Uvera ha 00% 
a laborar, acordando inve'stig 
ui'gencia los antecedentes 1 
góclaciones de los Gobiernos 
paña y Ailemiania sobre el 
Tratado coanercial y anmiin¡Zari 
cuestiones de. la Cánuara con [J 
giociacioares oflolaJies. 
•Una ¡escuela. 
ZAMOR\, 10.—La Caja fo^ 
radones del retiro obrero cie 
manca, Avila y Zamora, ha y 
gado al Ayuintamáeinto de lia Vj 
Benavente un hermoso edifofo 
escuela de niñas, conatruído c 
crédito de 96.100 pesetas. 
Al acito de la , enti-egia asis¡;. 
las autoridades y numeroso p¿ 
Entierro de un aviador. 
MURCIA, 10.—Se verificó 4 
rro del aviador muerto el di.i ¿I 
llegada de Franco. 
El duelo fué presidido por ü 
toridades. 
AJ acto asistió numeroso pdu 
El inventor del autogiro 
MURCIA, 10.—En la Univeij 
el -señor La Cierva (hijo) dió uñad 
fereneia sobre el autogiro de % 
vención. 
Dijo que el apaiuto llegari 
canzar cien kilómetros por ho 
que se están haciendo varios cíl 
glaten-a. 
Tenía que estar loco. 
ZARAGOZA, 10.—En el m 
Villarluengo se encontraba J 
fuente, abrevando unas caballa 
©l vecino Ramón Vicente, cug 
le acercó Joaquín Nogar, diciéí 
—jSe te ha pasado el hipo] 
Y sin añadir una palabra 
descargó un tiro con una escop 
Joaquín se dió a la fuga, pers 
do por vainas personas, contráj 




M a t a a l a u t o r d e s u s d í a s l 
s e a p o d e r a d e 4 0 . 0 0 0 p e s e t i 
• VALLADOLI.D,. lO.-JF/U un aiana-
Cér̂ í de aeréales estabilecido en la CÍ|-
llie de Sania Clara; se ha comejíldo 
m_ la mañana de.dioy un. honroroso 
p.^riicidio. El hechci fué descuide río 
por una mujer que al.ail>rjr la puer-
ta dc¿ estahlecSmieato, con objeto 
de comprar xm poco de trigo, vió 
tendido en el centro de la tienda el 
cadáver del dueño, que se llamaba 
Mariano Rivero Pérez y tenía sesen-
ta años. Ed cadáver presentaba va-
rias heridas en la cabeza, produci-
das con nn objeto contundente, y 
se hallaba sobre un gran charco de 
san gire. 
La mujer salió a la calle dando 
grjtos, y rápidamente acudieron I i 
esposa de Mariano y varios transeún-
tes, quienes dieron,conocimiénto de 
lo que ocurría a una pareja de gruar-
dias. No tardó en pensonarse en la 
oasa el Juzgado de guardia, y se 
dió comienzo a las investigaciones 
para descubrir al autor del bárbaro 
crimen. 
De las diligencias practicadas por 
la Policía se desprende lo signiente: 
Hace poco i egresó de" América un 
hijo de Mariano, lliamado Ricardo 
Rivero Baillaima; éste individuo, des-
pués de apoderarse de dos mi l pe-
setas, había marcluado a la Haba-
na, donde logró hacerse con cierta 
íreiputadión como hox-eiador. En la 
capital de duba luchó con boxeado-
res de algñn renombre, y en algu-
nas ocasiones logixi vencerlos; pero 
su vida desordenada le obligó a re-
giresar al hogiair paítemo lleno de 
deudas. 
LMa vez en Valladoiid, tuvo vo-
flrós altencados cón sns padres, por-
que éstos se negaroai a enlíregario 
dinero para qne continuara su vida 
de crápula. 
Hoy por la mañiana Mariano íué 
por el ahnacón, como de cosí.umhi'e, 
a las ocho, y caí vuelto en su capa 
se recostó en unios sacos y se quedój 
dormido. En aquél momento pene-
tró en el almacén su hijo Ricardo, 
quien al ver que su padre se había 
quedado dormido cogió una maza 
y con ellia comenzó a descargar vio-
lentos golpes soixre el autor de sus 
días. 
Mariano trató de ponerse en de-
fensa; pero su hijo le asestó un tre-
mendo; golpe en la caheza y le.ten-| 
dió sin vida en el mismo sitio don-
do fué onconítnado poco después. | 
Una vez cometido el p'am icidio, | 
Ricardo se apoderó de una cartera." 
en lia. que haltóa 40.000 pesetas, y 
liiiyó por íd oai-rctera de Renedo.j 
La PoUcia'ha logrado averiguar gne 
a¡l poco raoo Ricardo regresó i 
capital y algui-ló un automóvilj 
• -el que se hizo conducir a Palsj 
j Ya en esta capital despidió 
che y tomó otro, en el que 
j que se ha dirigido a León. Sí| 
cursado las óixieniés corrcsponi 
j tes' para la busca y oaptuira 
, mi-nal. 
E l muerto era muy popular 
rido en Viailljadalid, y el crin 
que ha sido víctima hia 
enorme sensación. 
Detención del parricida. 
lAiSTORGA, 10.-^A1 mcdiodH 
hoy fué detenido RkaniJo 
que asesinó a su padre en 
dolid. 
, Uliegó a las ocho de la maña 
j un automóvil, procedente d 
| interrogado por la Guará 
l confesó su crimen con. giran cil 
j Dijo que había esperado a 
' dre escondido y que después ' 
fiarle de un mazazo en la cal 
' robó la cantera, escondiendo t.| 
dáver entre sacos. 
Pausaba initiernarae en P" 
pero ante la desconfianza 
fer, que no se separaba de sin 
se apeó. 
i En el forro del sombrero 
escondidas 12.000 pesetas en 
D e l e r r o r j u d i c i a l 
E s d e s i g n a d o poní 
te e l s e ñ o r O r U 
M o r e i ó n . 
MADRID, 1 0 . - L a Sala ^ 
del Tribunal Supremo ha 
nombramiento de ponente 1 
minar el escrito presentado ̂  
fiscal de dicho Tribunal, ésis 
do ei recurso de revisión del 
Grimalcfos. 
El-ponente designado es 
Ortega Morgjón. 
Un acuerdo intemadS. 
E s p a ñ a h a sido 
v i t a d a * 
WASHINGTON.—íFi C.obie 
iteamiericano ha convócalo P. 
día 8 do junio próximo u|iair 
remeta de las potencias 
con objeto de llegar a un | 
initernacioniail accinca del 
de la navegación de los 
i ni.lar de aceite. 
Espiaña ha sido invitada a 
^arte en esa Cuníorenclai 
